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A ( S { L i u i a I i y 
Los cubanos que emigran de Cayo Hueso y de Tampa parecen in-
vitarnos a seguir hablando del Modus Vivendi. 
Pero, ¿para qué si el señor Desvernine y el señor Canelo están 
sordos como tapias? 
Como no acudamos al nuevo jefe del part idj conservador, paréce-
BOS que eso del Modus Vivendi no hay quien lo desentierre. 
Pero ¿podrá el señor Sánchez Agramonte lograr que esos secre-
tarios se ocupen del Modus Vivendi l 
De Par ís le cuentan a Londres que han sido echados a pique vi-
gunos barcos de guerra ingleses. 
Y en Londres no sabían nada. 
Pero eso no es extraño, porque también en los matrimonios suelen 
ocurrir cosas de las cuales el último que se entera es el marido. 
Los señores representantes se han declarado en sesión permanen-
te. ' - - , . • " • • 
Estuvieron todo el año tan ocupados en los asuntos propios que a 
penas pudieron celebrar una sesión en beneficio del país. 
Por eso ahora van a trabajar dia y noche. . . . para votar pensio-
nes y otras economías semejantes. 
En el Senado ha sido encargado de la ponencia de la ley del di-
vorcio el señor Erasmo Regüeigeros. 
Erasmo, heterodoxso. 
Regüeiferos, caballero andante. 
¿ Qué saldrá de esa mezcla tan heterogénea ? 
"Esos náufragos sociales que se acogen a la tabla salvadora de las 
funciones públicas, ostent-an en ellas dos cualidades hermanas, la in-
capacidad y la soberbia, y conducen insensiblemente el poder al fraca-
so y el sentimiento patriótico a una honda y para nosotros peligrosí-
sima crisis." ^ • ^ 
Eso dijo ayer el señor Sánchez de Bustamante al celebrar, en la 
Academia de Arte y Letras, el genio y las virtudes sociales y políti-
cas del gran poeta Heredia, 
¿ Servirá para algo ese cáustico aplicado a la conciencia nacional 
por el gran orador cubano? 
Desgraciadamente pocas esperanzas pueden abrigarse; pero de 
todas suertes él tendrá la satisfacción de haber cumplido con su debe 
L A R A Z A D E C O L O R 
Q U E J A 
Los afiliados al pai-tido político 
arriba citado, nombraron en Comisión 
a su primer vicepresidente el señor 
Isidro Santos Carrero, para que des-
de Oriente partiera a ía capital de la 
República con el objeto de organizar 
el Partido en Camagüey, Santa Cla-
ra, Matanzas, Habana y Pinar del 
Río. E l señor Santos Carrero y el 
coronel Alfredo Despaigne—en re-
presentación de sus correligionarios 
habaneros—han estado a visitarnos, 
y nos ha complacido altamente su 
visita. 
Explicaciones 
Viene el señor Isidro Santos Ca-
rrero a laborar a f i n de que en com-
pañía de los elementos de todas las 
clases, sea cual fuere su raza, proce-
dencia y antecedentes se organice en 
la Habana el Partido "Amigos del 
Pueblo," y se apresten a la lucha co-
mo ciudadanos conscientes, ejercitan-
do sus derechos en favor y defensa 
de sus intereses de cubanos; a inte-
resar de los Legislador-es el que se 
apruebe y vote una Ley de Amnis t ía 
que ampare y deje en libertad a los 
UNA MUJER QUE 
SE EYAPORA.-Mrs. 
Walter W. BrecK, 
esposa de un rico 
joyero neoyorkl-
no, que ha des-
aparecido miste-
riosamente. 
que tomaron parte en la revolución 
de Mayo de 1912; a cuyas gestiones 
se ha presentado ya un proyecto de 
Ley de Amnis t ía que comprende a 
cuantos tomaron parte en dicha re-
vuelta; e interesar de la prensa y de 
los señores Congresistas por una 
Comisión formada por el Coronel A l -
fredo Despaigne e Isidoro Santos Ca-
rrero, representando al Partido " A m i -
gos del Pueblo" el primero por la Ha-
bana y el segundo por Oriente, el que 
tomen con calor e interés asunto tan 
trascendental como lo es el de la ci-
tada Ley de Amnist ía , que devolverá 
la paz moral a todo el país y la 
tranquilidad a cince mi l familias de 
los que figuraron en el disuelto Par-
tido "Independiente de Color" y que 
es tán procesados, aun cuando gozan-
do de libertad provisional mediante 
fianza que tienen prestada. 
No habrá más revoluciones 
Los señores Santos Carrero y Des-
paigne nos han dicho: 
—"Los Amigos del Pueblo," asegu-
(Pasa a la úl t ima plana.) 
N01ICIAS DEL 
r i M O 
SALIO E L " M A I N E " 
Para Cayo Hueso salió esta mañana 
el vapor americano " M i a m i " con la 
correspondencia y 23 pasajeros. 
Entre los de primera clase figura-
ban el abogado señor Alvaro Caballe-
ro, el banquero del Canadá señor Ha-
rold A. Marshall, los comerciantes 
mejicanos señores Francisco Restori 
y Armando Ochoa, señor Antonio La 
Fe y 18 turistas norteameiñcanos. 
LAS CARBONERAS D E L "CUBA" 
Entre una de las mejoras que se 
la harán al crucero "Cuba," para asis-
tir a las fiestas de la inauguración 
del Canal de Panamá , figura la de 
ampliarle sus carboneras, a las que 
se les dará cabida para m á s de 400 
toneladas de carbón. 
Hoy solo tienen cabida para 250 to-
neladas. 
Las obras de la ampliación se sa-
carán a subasta. 
L A "MARGARET G" 
La goleta de este nombre y bande-
ra inglesa, llegó esta mañana a puer-
to, procedente de Kingsport, (Nueva 
Escocia.) 
Demoró 32 días en la t ravesía , en 
la que encontró a lgún mal tiempo, y 
trajo un cargamento de papas. 
PASAJEROS DE N U E V A YORK 
Por la vía de Cayo Hueso llegaron 
anoche de Nueva York los señores 
Manuel de Ajuria , senador de la Re-
publica; Rafael Vassallo y señora, Ra-
fael Abreu, señora C. C. Osborn, Ho-
ward Trumbo, G. W. Wallace y se-
ñora, Hermán Rich, S. A . Brinson y 
familia y otros. 
UN DETENIDO E N E L "PURISI -
MA" 
Esta mañana llegó de Cienfuegos el 
^apor costero "Pur í s ima Concepción" 
a cuyo bordo se consti tuyó un inspec-
tor de la policía judicial para arres-
íar a un individuo reclamado por la 
justicia. 
m m m 
. • C U N D I D O ^ P O R I jOS I N G L E S E S . — E l crucero a í e m á n "lieipzig," que formando parte de la escuadra del 
almirante Conde de hpee, tomo parte en l a a c c i ó n nava l del martes, ociio del corriente, frente a las islas de 





fiesan su retira 
•:-.,íi.v..-: -.-.-̂  - > 
I r e d e d o r d e l a G u e r r 
^ T p A P E L M I L I T A R DE L A A V I A -
CION 
"Ta i•Un artlcul0 publicado ^n la 
/aghche Rundschau," su correspon-
dí en el cuartel genel.al etei Oeste, 
'alter Oertel, resume sus impresio-
es sobre el papel que viene desem-
Piando la aviación. 
^ W empleo de los aeróstatos en la 
^mpana de 1914 ha dado 3in duda 
• i g,|na' resultados excelentes. Ya 
^Sfle el principio de las operaciones 
^ notó uña cierta diferencia en el 
-npieo de los aparatos de aerosta-
. n entre alemanes y franceses. Du-
nte el avance alemán los aviado-
le% nceses fueron enviados ya muy 
ntro de nuestro territorio, hasta 
^ancfort. Maguncia, Nuremberg, 
lc"' cou la misión de estorbar ese 
anee, mediante la destrucción de 
uentes y líneas del ferrocarril . 
encargar de esta misión a los 
aieto frac 
sensibles para los franceses, pues 
número de sus aviadores 
de nuestros dispa-
radores dió por resultado un eom-
- fracaso, y fué causa de pérdi-
Ias i " 
cierto 
[ueron víctimas 
•ra ya (íesfle g1 PrinciPio de Ia gue' 
7iil0r el contrario, los alemanes tu-
tra eT1 reserva sus aparatos mien-
ca*Ü 110 comenzó verdaderamente la 
i"o* aña: entonces solo los cmplea-
" en realizar su principal misión. 
eea, la eXpioración. 
Sobre todo, t i motor enfriado por 
el agua, ofrece la venta ia del ahorro 
en bencina, y proporciona, combina-
do con el biplano, el medio de llevar 
una cantidad de lastre útil mayor 
que el monoplano, preferido por los 
franceses. También se ha demostrado 
como muy prác/ico el asociar al avia-
dor un oficial observador instruido 
•m la maniobra. Los aviones fran-
ceses, según lo que hasta ahora co-
nocemos, van tripulados por un ofi-
cial aviador y su mecánico, funcio-
nando el oficial como piloto. 
Muchas veces hemos podido ver, 
no sin extrañeza, que los aviadores 
franceses vuelan a mucha altura, lo 
cual perjudica naturalmente a sus 
observaciones. Pero, de todos modos, 
los aviadores franceses siempre han 
cumplido bien su misión, y a ia vei--
dad, con resultados. Así, hace poco, 
en poder de un aviador que había 
caído víct ima de la bala alemana, 
cerca de Nancy, se encontró una in-
formación que contenía datos muy 
exactos sobre la fuerza y clase del 
ejército a lemán que se hallaba en 
frente. 
En cuanto a la guerra aérea, pue-
ble ser considei-ada aun como una 
utopía, al menos según la experien-
cia que por ahora tenemos. La mi-
(Pasa a la plana 6) 
iS D 
ES1A MAÑANA 
U N A L B A Ñ I L CAE DEL- SEGUN-
DO PISO D E L NUEVO PALACIO 
PROVINCIAL 
A las diez de la, m a ñ a n a de hoy, 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias, de múlt iples contusiones dise-
minadas por el cuerpo y s íntomas de 
conmoción cerebral, el ciudadano es-
pañol, Sebast ián Corominas, de 30 
años, albañil y vecino de Ai'ango, en 
Tesús del Monte. 
E l teniente García, que levantó ac-
ta, hizo constar por declaraciones ad-
quiridas, que dichas lesiones las su-
frió Corominas al i r a bajar por una 
columna de 16 pies de altura en el 
nuevo Palacio Provincial y caerse al 
pavimento, siendo el accidente casual. 
En muy grave estado quedó en el 
Hospital de Emergencias, dándose 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la Primera Sección. 
¿ P O R QUE I N S U L T A R I A RUFINO 
A SANTIAGO? 
El vigilante 1,299 detuvo a Rufi-
no Í3emúdez, de Aramburo 21, por 
acusarlo Santiago Delgado Duran, de 
Vives 144, de haberle insultado en 
Zulueta y Refiy " V 'Tiorando el mo-
tivo para ello. 
LO E N V I A E L GENERAL BLISS A 
MAYTORENA 
Naco, Arizona, 17. 
E l General Bliss, Jefe de las tuer-
zas americanas en la frontera ha en-
viado al señor Ramírez, representan-
te personal de Maytorena, el siguien-T 
te u l t imá tum: 
"Si una sola bala de las tropas de 
Maytorena o de Hil ls cae en terri to-
rio americano, aunque no cause nin-
gún herido, mis soldados ba r re rán de 
la superficie de la tierra al grupo que 
sea responsable." 
El General Scott, Jefe del Esta-
do Mayor General del ejército Je los 
Estados Unidos ha salido de VV/is-
hington para Naco. 




Un teniente y seis marinos de uno 
I de los destroyers de la f lot i l la del 
Tyne, desembarcaron en South 
Shields, heridos. Dícese que el destro-
¡ yer fué repentinamente atacado por 
i tres cruceros y cuatro destroyers ale-
manes al salir de la niebla. Una gra-
nada estalló en el des t róyer hirien-
do a dichos marineros y a otros leve-
mente. Otro dest róyer escapó con 
averías . 
ESPERANDO HERIDOS 
Hull , 17. 
Se han preparado camas en Cro-
mart i para cincuenta heridos que se 
espera lleguen esta noche. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 17. 
E l Cuartel General ha expedido el 
siguiente informe: 
"Parte de nuestra escuadra de alta 
mar atacó la costa inglesa bombar-
deando el día 16 por la mañana las 
plazas y costas fortificadas dé Scar-
borough y Hartpool. Respecto a los 
movimientos ulteriores de nuestros 
barcos todavía no se ha recibido nin-
gún informe." 
L A S A L U D D E L K A I S E R 
Berlín, 17. 
La salud del Kaiser no inspira te-
mores de ninguna clase. Cogió la 
"grippe" en Polonia, pero ha mejo-
rado mucho y dentro de dos o tres 
días r eg resa rá a campaña. 
LOS MARINOS DEL " E N D E N " 
Manila, 17. 
Cuarenta tripulantes del crucero 
alemán "Enden" salieron de la Isla 
de Cocos, capturaron un barco car-
bonero, montaron dos ametralladoras 
en dicho navio y ahora están reco-
rriendo el Pacífico causando daños 




Según últ imo parte oficial los cru-
ceros alemanes escaparon protegidos 
j per la niebla después de haber bom-
! bardeado a Scarberough, Hartpool y 
VVhitey. 
Extraoficiahnente dícese que las 
bajas bausadas en estos tres puertos 
por los cruceros alemanes fueron: 75 
muertos y 267 heridos, sin contar 7 
soldados muertos y otros 14 heridos 
que hubo en Hartpool. 
RECONQUISTA DE BECHNIA 
Viena, 17 
Oficialmente anúnciase que los aus-
tríacos han reconquistado a Bechnia, 
a 25 millas al este de Cracovia. 
C O N F E á l O N RUSA 
Retrogrado, 17 
Los rusos confiesan que han tenida 
que ceder terreno, re t i rándose a cor-
ta distancia, a lo largo d la margen 
izquierda del Vístula. 
(Pasa a la úl t ima plana.) 
a r 
En busca de !a revancha. - Las postales en 
campan2.-Marcos, libras y otras uboberías,̂  
A Z O T A A L A C I U D A D . C A U S A N D O 
G R A \ K S D A Ñ O S 
17 Diciembre, 7.30 a. m. 
Desde las primeras horas de- la no-
che de ayer, hast^ la rr.adrugada de 
bey, un temporal dé agua^ acompa 
ñado de fuertes r á f agas de viento, i ningún país 
VER 
En la Capi tanía del Puerto se nos 
informa que este departamento no 
puede tomar part icipación alguna en 
la detención de varios viveros cuba-
nos verificada por las autoridades de 
Tampa por la violación de la ley de 
pesca de los Estados Unidos, por 
cuanto dichos viveros han sido ya no-
tificados desde hace bastante tiempo 
de la obligación en que siempre han 
estado de no verificar sus pesquer ías 
dentro de las aguas juriscionales de 
ha azotado esta ciudad y sus alrede-
dores. Ha causado graves daños. Las 
calles han quedado totalmente arra-
sadas. Los ríos "San Juan" y "Yu-
mur í" experimentaron fuertes ave-
nidas. E l puente "Calixto García," ha 
quedado intransitable y se dice que 
será cerrado al tráfico. Se supone que 
el acueducto haya sufrido grandes 
averías y la ciudad carecerá de agua. 
Iturraldc. 
Los viveros detenidos en Tampa 
han incurrido voluntariamente en un 
delito y ellos solos serán los respon-
sables, teniendo que pagar la multa 
que las autoridades americanas le 
han impuesto, sin que tenga valor al-
guno la reclamación que han hecho al 
Gobierno cubano. 
. A los viveros detenidos, q u ^ 'son 
dos hasta ahora, se le impondrá 500 
pesos de multa a cada uno. 
No hace mucho que el gobierno d€ 
Londres dirigió una nota a los países 
neutrales, anunciándoles que podían 
continuar tranquilamente comercian-
do con Inglaterra, pues la marina in-
glesa garantizaba la libertad del trá-
fico en el mar. 
Y cuando esto parecía una realidad 
cuando el Emden dió término a sus 
proezas y la escuadrilla alemana del 
Pacífico sucumbía bravamente al em-
puje de fuerzas superiores, unos cuan-
tos cruceros alemanes se acercan a laí 
costas de Inglaterra y bombardear 
tres de sus puertos. 
¿ Cuál es el secreto de semejantes 
h a z a ñ a s ? ¿ A qué obedece esa auda-
cia admirable de los alemanes que 
los hace i r hasta la costa inglesa cru-
zando cientos de millas por entre nu-
merosos buques enemigos y exponién-
dose a no regresar por la facilidad 
oon que se les puede cortar la reti-
rada ? 
¿ Se rá verdad lo que af i rmé al prin-
cipio de la guerra sobre la misión en-
comendada a las pueblos y sobre e. 
cumplimiento de las leyes históricas 
que nos rigen ? 
Sea lo que sea, los alemanes estar 
demostrando una capacidad para ia 
guerra y un desprecio por la vida qm 
llama la atención hasta de sus propios 
adversarios. 
Aquí no se trata ya de tener ele-
mentos y de estar preparados para la 
guerra. Se trata de algo personal sir 
cuyo requisito de nada servir ían los 
cañones. Y este algo personal es la 
bravura y la fe que en ellos alientan 
factores únicos, m á s que los barcos 
que los ha conducido a Inglaterra 
para arrojarle allí al enemigo, en su 
propia casa, el guante de desafío. 
Los ingleses tienen fama de ser uv 
pueblo de marinos y poseen una es-
cuadra formidable. ¿ E s que les fa1.-
ta capacidad para realizar las proe-
zas de los alemanes? ¿ E s que no ha-
brá en Inglaterra quien recuerde 'as 
hazañas de aquellos famosos corsa-
rios que fueron el brazo derecho de If 
reina Isabel? 
Np lo sé porque estamos al prin-
cipio de la campaña y difícil es con-
jeturar sobre el asunto. Pero de to-
dos modos, no se ha visto hasta e) 
presente otra proeza que la del sub-
marino E 11 en los Dardanelos, y es-
to es cosa que invita a meditar muy 
profundamente sobre el futuro de ia! 
escuadra mil i tar inglesa. 
Admiremos entre tanto a los va-
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
C X C L U B Lm U N K S T A B L O . — f 
Miss o L t a Robinson, una de las jó^ 
venes m á s elegantes de l a buena so 
cledad neoyorklna, que ha tenido la 
poreffriiia ocinTeaicia de entablecCT 
un centro social, al qne ha bautizado 
con el nombre de "Club de los Vein* 
te", que celebra sus fiestas, casi to 
das bailables, en el local que ocnpa4'! 
ha uno de los establos de caballos d a 
carreras del millonario Vandcrbi l t , ) 
r 
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E L H E S i n i E N I D M I I I M D 
En nuestra primera edición de anteayer insertamos una intere-
sante conversación' sostenida con el celoso Agente General de la Com-
pañía Trasatlántica Española en la Habana, nuestro distinguido ami-
go don Manuel Otaduy, y en la que este señor, al darnos cuenta do las 
grandes mejoras que se propone introducir en SMS servicios la referi-
da Compañía, nos hablaba de la notable transformación que se está i 
realizando cu la Madre Patria en el importante lamo de construccio-
nes navales, respondiendo a las orientaciones que por fortuna para 
España van prevaleciendo así en las altas esferas del Gobierno como 
«ntre las clases productoras. 
Se refería el señor Otaduy a los poderosos arrestos de la Sociedad 
Española de Construcciones Navales, la cual para responder cumpli-
damente a sus fines industriales y hacer frente a las obligaciones con-
traídas con el Estado, hállase dispuesta a ampliar considerablemente 
su esfera de acción, mejorando sus elementos productores, instatendo 
nuevos talleres en los principales puertos de la Península y proveyén-
dose de un personal apto y capaz; de rivalizar en destreza y conoci-
mientos técnicos con el que es orgullo legítimo de aquellas naciones que 
van a la cabeza del progreso naval en estos tiempos. 
Es halagador para los que hemos creído siempre en la vitalidad 
de España., aún en aquellos días trágicos de su vencimiento, que para 
muchos era irremediable y fatal, ver cómo en el transcurso de pocos 
años y merced a una política previsora y prudente se han ido resta-
ñando heridas que parecían incurables, y normalizando una situación 
económica que había alcanzado períodos muy críticos, hasta el punto 
de hacer creer a algunos políticos eminentes y a financieros de univer-
sal renombre que se trataba de una nación en plena y definitiva ban-
carrota. Y es digno de admiración y espectáculo que abre el pecho a la 
esperanza, advertir por qué procedimientos tan sencillos y normales 
consiguió nuestra antigua Metrópoli, restablecer su equilibrio y recu-
perar su crédito con ventajas tan solo comparables-y en cierto respec-
to superiores, a las obtenidas en épocas de glorias resonantes y de 
triunfos positivos. Bastó la voluntad decidida y el temple de acero de 
un Ministro, resueltamente secundado por la opinión de un pueblo 
que anhelaba recobrar sus prestigios hostóricos, para que las aguas 
turbias y revueltas volviesen tranquilas y serenas a los antiguos cau-
ces, llevando la confianza a los que desde afuera miraban recelosos ^' 
. a los mismos que, estando dentro de casa, desesperaban de encontrar 
el remedia salvador. 
Hoy que ya puede afirmarse la. salvación de España, acerca do 
cuya realidad repetimos que no dudamos jamás, y que todo parece 
coincidir en proclamar para la nación ibera un porvenir de bienan-
danzas, al que tan acreedora se hizo, el anuncio de esos grandes pro-
yectos de que nos hablaba el oh-o día don Manuel Otaduy, ya no será 
acogido con las sonrisas escépticas de aquellos pobres espíri tus que 
por ser ellos pequeños y mengiiados de todo dudan y de cualquier co-
sa se asombran. E l resurgimiento del poder marít imo español, inicia-
do con paso firme a part ir de aquella memorable sesión del Congreso 
i ' 'es Diputados en la que todos los jefes de las minorías parlamenta-
, declararon por modo elocuente la necesidad y la conveniencia de 
astruir la nueva Escuadra y de fomentar las defensas navales, si-
guió sin interrupción su proceso bajo los más favorables auspicios, y el 
desarrollo adquirido por las distintas empresas trasatlánticas después 
• • la pérdida de las colonias es un testimonio elocuente y definitivo 
del gran espíritu organizador, de las renovadas energías y de las i n i -
ciativas fecundas que han puesto a contribución, esas empresas para 
lograr sus propósitos. 
Esos diez vapores de veinte mi l toneladas que ha acordado cons-
truir la poderosa Compañía que rige un hombre de las iniciativas, del 
desinterés y del patriotismo del ilustre Marqués de Comillas, y los 
grandes proyectos que abriga una entidad de tantos recursos y de 
tantos alientos como la Sociedad Española de Construcciones Navales, 
prueban que España ha entrado con voluntad resuelta y con propósi-
to firme por la senda del trabajo en un aspecto tan esencial de la vida 
de un pueblo como el de sus comunicaciones marilimas, al amparo de 
las cuales se desarrolla el comercio, se fomenta el espíritu productor, 
se estimulan las energías económicas y se robustecen los lazos de la co-
mún fraternidad entre los diversos países de ambos continentes. 
Felicitémonos de esas notables mejoras qui la Compañía Tras-
atlántica Española anuncia por conducto tan autorizado como el de su 
digno representante en la Habana y esperemos ca:e esa predilección 
que demuestra hacia la Kepública Argentina mandando a sus puertos 
los más rápidos, cómodos y confortables de sus vaj ores la haga exten-
siva a esta República hermana que vive en tan cordiales relaciones 
con la Madre Patria y en la que reside una colonia española tan nu-
merosa, rica y entusiasta. 
Suscríbase al DIARIO Df LA MA-
RINADO la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Dícenmc que un colega pinareño me 
ha zarandeado, a propósito de mis 
opiniones en cuanto a la relativa es-
terilidad de. muchos terrenos de mi 
provincia: los situados al sur de la 
Cordillera Central; y que algunos pro-
pietarios de fincas de occidente míe 
han desmentido. Eso sí : no envián-
domc el o los ejemplares del periódi-
co oportunamente, para que me de-
fendiera. 
Una sola pregunta har ía mi defen-
sa. Si tan feraz es eso, si se produce 
lodo ahí como en las comarcas haba-
nei-as u orientales ¿ por qué emigran a 
centenares braceros y familias ? ¿ Poi-
qué se gestiona que el gobierno pague 
los pasajes de la pobre gente que es-
tá emprendiendo la triste odisea? 
Yo no puedo acusar a mis comprovin-
cianos de holga"anes, de muertos pa-
ra las iniciativas del trabajo; yo no 
puedo supone!- que su miseria es hija 
de su ineptitud; yo prefiei-o procla-
mar que, siendo esencialmente taba-
¡jueras esas tierras, inútiles para ca-
ña, inadecuadas para cereales y otros 
frutos menores, sin venta el tabaco y 
10 pudiendo los comerciantes seguir 
manteniéndolos, los infelices huyen 
?n busca de trabajo. Les hago más 
favor, ya que no se quiere que sea 
justicia, diciendo aquello. 
¿ N o se solicitan créditos para pi-
:ar piedras? ¿No se ha obtenido que 
íl Estado dé trabajo a miles de jor-
naleros? Pues eso indica que tengo 
razón. Si el maíz y las patatas se 
produjeran ahí fácilmente, más de 
in peso diario ganar ían esos pobi'e? 
iue han tenido que vender hasta su» 
jueyes de trabajo. 
Por lo demás comprendo que lo 
que digo no agrade a los propieta-
rios de terrenos que tal vez deseen 
venderlos o alquilarlos bien; pero no 
3S culpa mía; siempre hay intereses 
lesionados, aunque sea muy buena la 
obra que en beneficio general inten-
tamos.-
Y conste una vez m á s que yo no 
pretendo calificar de estéril a tod.i 
mi provincia; en los países m á s ári-
dos, en las regiones menos producti-
vas hay muchas de buen terreno^ 
fincas ricas, zonas fecundas. La Isla 
de Pinos, cubierta en grandís ima par-
te de pinos raquít icos, tiene sitios 
feraces y fincas de terreno rojo. A 
la derocha de la carretera central,, de 
Artemisa a Pinar del Rio, vemos 
palmeras y frutales; a la izquierda, 
peralejo y espartillo; sólo los ciegos 
no notan la diferencia. Y de eso he 
hablado; de las tierras arenosas, 
blancas, secas, dedicadas hace siglos 
al tabaco aromoso; en ellas no se 
produce arroz, n i café, n i boniatos; el 
tabaco mismo se cosechó siempre, con 
guano del Perú antes, con abono quí-
mico ahoi-a. 
Los pobres vegueros a renta, los 
que no tienen tierras que vender a 
los americanos, cuando el tabaco no 
vale van a cortar caña a Vuelta A r r i -
bo. Negar esto es negar a Dios. 
J . N . A R A M B U R U 
C O R S E Í 
B O N T O N 
E L M E J O R 
X P E R I E N G I A A J E N A 
E S I N F E C U N D A 
A U N Q U E S U S A M I G O S L E HA-
B R A N D I C H O Q U E N U E S T R O S 
C O R T A D O R E S T I E N E N E L S E -
C R E T O D E L A M E J O R I N T E R -
P R E T A C I O N D E L A S M O D A S IM-
P E R A N T E S , A F I R M A N D O A VD. , 
D E P A S O , Q U E N U E S T R A S T E -
L A S S O N E X C E L E N T E S Y D E L 
M A S E X Q U I S I T O G U S T O , 
NO D E J E OE COMPRO-
BARLO POR SI MISMO 
E N C A R G A N D O N O S S U T R A J E O 
A B R I G O A MEDIDA, C O N O C A -
S I O N de la T E M P O R A D A A C T U A L 
" L A A N T I G U A 
CASA OE 




Nuestro querido amigo el sffior 
don Luis B. Corralfs, ilustre direc-
tor del gran colegio cuyo nombri? 
sirve de epígrafe a estas l íneas, nos 
invita atentamente a la velada que, 
como obsequio de Navidad a sus pa-
dres, celebrarán sus alumnos el 21 
del corriente, a las 8 de la noche. 
El referido colegio hál lase estable-
cido en la Calzada de Je sús del Mon-
te, número 412. 
Agradecemos la invitación. 
Necrología 
Ha dejado do existir en au resi-
dencia de Columbia, quinta "Las 
Tres Rosas," el señor don Pedro I g -
nacio Piedra, allegado del doctor Juan 
Santos Fernández que en corto tiem-
po ha perdido dos miembros de su 
familia. 
E l señbr Piedra era uno de los 
más antiguo-; suscr íptores del D I A -
RIO DE L A M A R I N A y como ha-
cendado desde su juventud, residió 
en la conocida propiedad de los su-
yos " E l Feliz," en Rolondrón, trasla-
dándose con su familia a Marianao 
lineo •mo.-'; diez años, donde rodeado 
de és ta ha entregado su alma a 
Dios a los 7-t años, cuando justamen-
te iba a celebrar sus todas de oro. 
Este varón ju.^to, que consagró su 
vida a las faenas agrícolas, ha podi-
do dejar hijos dignos de su nombre. 
Reciban éstos y sus demás deudos 
entre los eme se cuentan también don 
Ramón Pclayo, nuestro serttido pésa-
me. 
D E S E A T E N E R E N VD. UNA E V I -
D E N C I A M A S D E S U S I N C E R A 
P R O P A G A N D A . 
LO CONSEGOIREMOS. 
ifsim m sm n m 
Todos los que quieran recibir 
Remitimos G R A T I S , a provincias, nuestro nuevo C a t á l o g o Ilustrado. 
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Lloviendo 
En estos días, el cielo azul, el d i -
vino Cielo de la Habana se ha teñido 
de gris, y las nubes nos han enviado 
una llovizna, que bien pudiéramos 
l lamarla. europea, por lo diminuta, 
por lo pausada, por lo tranquila. 
La ciudad ha perdido todo su en-
canto de sol y de luz, y los tran-
seúntes con su ropa invernal han pa-
sado cruzando calles, veloces, cabiz-
bajos, como si llevasen el frío en el 
a lma . . . ¡ Oh poder de las cosas ina-
nimadas ! 
U n día nublado influye en nuestra 
alma, como influye una pena; se ale-
ja de nosotros la alegría , y todos, i n -
sensiblemente, estamos malhumora-
dos, andamos taciturnos. 
Los grandes místicos, seguramen-
te sintieron adoraciones para la l luvia 
ar is tocrát ica, fina, como la de estos 
días. 
Dicen que la l luvia es la l ág r ima 
del cielo, bendigámosla, ya que en 
los días grises su manifestación es 
impalpable; pensemos, piadosamente, 
cuando la vemos caer a t r avés de los 
cristales, en los infelices que no tie-
nen abrigo n i hogar, concentremos 
todas nuestras aspiraciones, todos 
nuestros deseos, en una sola idea, en 
la idea del Bien, para que triunfe de 
la hipocresía que nos i*odea, de la 
perversidad que nos acecha, y siga-
mos nuestra oración a la lluvia, ora-
ción sin palabras, pero de inmensa 
gratitud, en esos días grises, que por 
serlo, nos hacen v iv i r m á s intensa-
mente la vida del espíri tu. 
Jacinto C A P E L L A 
seis, comulgaron las Hermanas de 
la Caridad, y algunos lazarinos, a 
quienes su estado de salud, permita 
acercarse a las capillas enrejadas, a 
ellos destinadas. 
' A las nueve fué la solemne cee-
brada a gran orquesta y voces. E l 
maestro Pacheco ejecutó un var iadí -
simo programa, con agrado general 
de los numerosos oyentes. 
E l P. Enrique Ortiz, Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral p ronrnc ió 
el panegír ico del Santo, fi jándose es-
pecialmente en su Cai'idad. 
Unán imemente elogiado ha sido el 
distinguido orador. 
A esta festividad precedió OI no-
venario y solemnes v ísperas . 
E l Capellán, Canónigo, R. P. Abín, 
en unión del señor Juan Mecliavilla, 
prestó solícita atención a los fieles. 
El altar mayor revelaba en el gus-
to ar t ís t ico, la cariñosa solicitud de 
San Vicente de Paúl , tanto a estas 
como ai P. Capellán nuestra felicita-
ción por los religiosos cultos, que 
tributaron a San Lázaro . 
FU cadáver del señor Piedra será 
enterrado esta tarde en el Ceme i^ -
rio de Colón, saliendo el cortejo de 
la casa mortuoria, en Buenavis-
ta, Maidanao, frente a los tanques de 
Columbia, a las cuatro. 
D T S P E P S I A 
En muy escaso número se encuen- ¡ 
t ran los sujetos que j a m á s han t^-
nido dispepsia, palabra que quiere I 
decir, digestión difícil: en cambio; 
m á s de la cuarta parte de la huma-
nidad la padece, necesitando aum^i-
tar la secreción del jugo gást r ico , to-
nificar la mucosa del es tómago y au-1 
mentar su poder digestivo. Todo esio 
se consigue usando el El íxir Estema-
cal de Sáiz de Carlos. 
^ ^ ^ ^ L I C E Ñ C I A S 
Por la Seci 'etaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Treinta días a Manuel Qirroga, 
Contador de la Aduana de Baracoa. 
U n mes a Valentín Méndez, oficial 
de la Administración de Rentas e I m -
puestos de la Zona Fiscal de la Ha-
bana. 
Treinta días a Herminia Marín, 
auxiliar de la Pagadur í a de la Secre-
ta r í a de Hacienda. 
Quince días a Graziella Pedr iñán , 
mecanógrafa de la Sección de Asun-
tos Varios de la Secretar ía de Ha-
cienda. 
galo, un obsequio que les 
vechoso, que ut i l izarán y que ¿ A ^ 
bra de servir sin duda de fu ? ha' 
conocimientos de inapreciablt ^ 
deben enviar su dirección a '<c;Val0̂  
sol," Apartado 1183, Habana ^ 
que se les envíe un folleto am Parí 
bien escrito, que para dis t r ibuir0 ' J 
ciosamente en Cuba, ha hecho í 8Ia' 
cir al castellano la Monument- r v l > 
cal Co., de Londres. ^ Chei«i' 
El folleto de la Monument PK l 
cal Co., de Londres, es de utilidad r!C!l 
grande, porque es una verdadera ^ 
nografía de la dolencia tan genJT 
zada en los hombres que se llama íi 
norragia o gonorrea. Es una deso* 
ción sucinta y completa clara y * 
cisa, de la manera eómo se adoui 
esa enfermedad, su desarrollo c' 
es su marcha progresiva, y de ^ 
medios que hay para evitarla, Da 
curarla y para no paderla jamás 
Quien haya padecido una sola 'oc 
sión blenorragia o gonorrea, o la 
té padeciendo, sabe lo valioso que Ij8' 
brán de ser esos consejos, adverten" 
cías y enseñanzas que se hacen j 
folleto de la Monument Chemical Co 
de Londres, que se envía en sobre ce." 
rrado, sin timbre que diga lo que con' 
tiene, a quien mande este anuncio v 
su dirección. * 
¡ ¡ADMIRABLE!! 
Los sombreros de más refinado gm 
to y m á s económicos que hay en la 
Capital de la República, los tiene esta 
casa. 
Neptuno y Campanario, 
Teléfono 7604. 
F* MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di. bujes y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
le léfono A-4937. 
5132 D - l 
MANIN 
Esta Cafea acaba de recibir Sidra 
Natural, que detalla en barriles de 
100 libras a $26.00, de 50 litros $13.50, 
de 32 litros $10. Sidra Achampanada 
de las principales marcas más bara-
ta que nadie y vinos Rioja, Gallego, 
Valdepeñas y Blancos Chidana, Galle-
go Amontillado Cariñena, Moscatel y 
de las marcas más acreditadas de las 
Bodegas Españolas , hay castañas asa-
das a 20 centavos libra. Obrapía, 90. 
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H i m los n 
Ningún hombre debe antes de esa 
edad darse por vencido. 
Si antes de ella el agotamiento lo 
domina, puede rechazarlo, venciéndo-
lo. 
E l uso de las infalibles grajeas 
flamel, de comprobada eficacia, de-
vuelva al sér m á s agotado las fuer-
zas perdidas. 
Se toman estas grajeas en los ca-
sos especiales y vetódicamente, 
Las venden todas las farmacias 
bien surtidas y son depósi tos: Sar rá , 
Johnson, Taquechel, Doctor Gonzá-
lez, Majó y Colomer. 
s 
Desde las cuatro y media en que 
se franquearon las puertas de la ca-
pil la del Hospital de Sa'n Lázaro has-
ta las doce de a tarde, hora en que 
cerremos esta información no ha ce-
sado de concurrir un inimenso gent ío 
a rezar ante la venerada imagen del 
Patrono, dejando a sus plantas in -
numerables velas de cera, ramos de 
flores, y algunos instrumentos que 
revelan el poder de Dios, que por su 
intercesión obra grandes prodigios. 
Unos devotos llegan en diferentes 
clases de vehículos, pero son muchos 
los que lo hacen a pie, penetrando 
de rodillas en el templo. 
Jíubo tres ¡tnisas. Eu la de las 
No hay motivo para que las fami-
lias se alarmen, porque mientras las 
damas tengan a mano el aguardien-
te uva rivera, no sufr i rán con los pe-
nosos dolores periódicos propios de 
su sexo. Se vende en bodegas y 
cafés 
ü i i n i 
Los mejores que se reciben de los 
Estados Unidos de los fabricantes 
Huyler y de Park & Tilford en estu-
ches elegantes propios para regalos 
de Pascuas y Año nuevo, los que se 
reciben frescos semanalmente, 





Asedacion de Dependientes k\ 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Con arreglo a lo prevenido en el 
art ículo 64 de los Estatutos Genera-
les, se convoca, por este medie, a los 
señores Asociados, para las Eleccio-
nes ordinarias parciales de Directiva 
del año 1915. 
Las Elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el dia 20 del mes 
actual, comenzando a las doce del dia 
y terminando a las seis y media de la 
tarde. 
Las puertas del Centro se ce r r a r án 
a las seis p. m. y se volverán a abrir 
tan luego hayan vetado los socios que 
se encuentren en el Salón, pdocedién- | 
dose al Escrutinio a las siete y media 
en punto. 
Se el igirán treinta y cuatro voca-
les los que, unidos a los veintiséis 
existentes y a los señores que consti-
tuyen la Mesa Presidencial, integra-
r án la Junta Directiva para el año 
1915 
Habrá diez mesas de votaciones, 
con rotule© expresivos del número 
primero y último de los recibos de 
los socios que tienen derecho a votar 
en ellas. 
Para poder votar es requisito in -
dispessable presentar el recibo del 
mes de Noviembre (ar t ículo 79) y lle-
var dos añee consecutivos de inscrip-
to (inciso 9 del art ículo 10.) 
La Puerta de Entrada se rá la de 
Prado, y para la Salida la de Morro. 
Todo lo que, de orden del señor 
Presidente p. s. L*,, se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 14 de Diciembre de 1914.. 
E l Secretario, 
ISIDRO B O N A V I A 
19057 21-d 
L eche Pasteurizada 
SAN JOAQUIN, 49 
TELEFRNO A-3051 
c. 5203 alt. 6-7 
Y en muebles para comedor, mimbres de todas clases, mobiliarios 
para oficina, etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L . N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUEBLES. 
OE 
R O D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o 2 4 c I n d u s t r i a 1 0 3 . - T e l é f o n o : a - 4 4 9 8 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVESTEK COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y M O L I -
NOS para moler maiz, trigo y otrosgrasno. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas cla-
ses .—Maquinaria para p a n a d e r í a s , tostaderos de c a f é , tal leres d© ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de m a -
q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s . 
Importadores: S E E L E R , PI Y COMP. — OBRAPIA, NUM. 16. Habana 
D B G B E R f l e R E 1 7 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A S B N A T R E S 
J E R E Z AMONTILLADO fino, y MOSCATEL 
fino marca GIRALDA 
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01 C O R R E O 
PELICULAS PARLANTES 
FUNCION CORRIDA 
Ciudadela "La primera del pol-
Personajes: Simpatía, mulato do 
treinta años, haTagan desde antes de 
venir al mundo, incapaz de hacer na-
tía bueno ni nada malo, siempre que-
¡•'ndose de su mala suei-te y siempre 
admitiendo regalos de todo el mundo 
oor lo absolutamente inofensivo que 
es Viste lo que le dan, come las so-
bras de otros y paga el cuarto de la 
-iudadela. a tirones y como puede. 
Buchinche, enrejillador, tísico pa-
sado, de mal carácter y aspecto fú-
nebre y desaseado. Vive solo y se 
nasa el día enrejillando y la noche 
tosiendo. No trabaja fuera del solar. 
Cincuenta años. 
Arjona, peninsular acriollado, de 
-ierta edad, fantasioso y presumido 
Le gusta vestir de dr i l blanco, nú-
niero ciento como él dice, y llevar 
•¡in cinta el j i p i , algo abolladito por 
;1 uso Pone sumo cuidado en no 
óvonun'riar la ceda cuando había y 
dice más mentiras que un andaluz. . . 
mentiroso. En otro tiempo vivía de 
liacer suscripciones para familias po-
bres y actualmente es corredor de 
orendas de oro de catorce ka rás . 
" Don Salvador, pintor de puertas y 
r-.-ntanas con pretensiones, y s i ' se 
ofrece, comadrón facultativo. Ten-
drá cerca de sesenta años y hay que 
oírle hablar de sus obi-as de arte y 
de sus partos maravillosos. Parece 
un corredor de pompas funerarias. 
Pcmchín, chiquillo de diez o doce 
años, listo, inteligente, querido y m i -
mado do todos los vecinos por lo ser-
vicial buen mandadero. 
Trinita, mulata guarachera, agra-
ciada- de caídas t ípicas, almidonada y 
planchada de la m a ñ a n a a la noche. 
Tiene muchas solicitudes matrimo-
nia "hasta ver en qué para eso," 
y tedas las desprecia, porque su co-
razón está ocupado.. 
Rita, mulata madura, esposa mor-
ganática de Arjona. Algo murmura-
dora y amiga de meterse en lo que 
no le importa. Plabla cantixrreando 
v a falta de belleza y de atractivos 
pei-sonales, tiene una dentadura pro-
digiosa. 
Doña Regla, mujer legít ima de don 
Salvador. Parece una batea con pa-
tas: redonda, sudorosa tiempre, pe-
sada ai moverse, de palabra difícil y 
estropajosa. E l color de su cara es 
indefinible y lo mismo puede tener 
cincuenta primavera heladas que 
ciento veinte. 
Hay otros personajes secundarios 
de ambos sexos, a los cuales no juz-
*o necesario presentar a ustedes, se-
ñoras y señores. 
Peruchín, a Simpat ía que salo de 
BU cuarto con las manos en los bol-
.billos, mustio y preocupado: 
—Simpatía, dise m a m á que si u té 
quiere señar con too er solá la No-
chebuena, le tocan sei l ibra de te-
rrón; tre de Gijona y tre de llema. 
Simpatía:—En la llema sí que dió 
tu mamá. ¡Cómo no me toque el pre-
ftiio goldo de la lotería; no sS lio 
con qué voy a pagá el t u r r ó n ' 
Peruchín:—¿ E tá bruja bruja. Sim-
patía ? 
Simpatía.—Estoy enbrujao, que es 
tanto como no ve uno la sulla en toa 
la vida. 
Peruchín:—Entonse ¿cómo pudo 
Jugá a- la lotería ? 
Simpatía:—¿ Lio ? • Cómo no jue-
gue el Obipo! 
Peruchín:—¿Entonse ¿cómo se la 
va a sacá? 
Simpatía:—Mira Peruchín, dile a 
mamá que la Nochebuena no ponga 
cubielto pa mí ¿ sabes ? Señaré lo 
que toa la noche: consomé de ca-
tre y filete de pasensia,'con música 
de moquito. 
Trinita, apareciendo muy decidida 
y- olorosa:—Simpatía ¿ t iene gana de 
atrapá un peso ? 
Simpatía, desenroscando su mal-
humor:—¿Un peso? Dime que valla 
al Aisne a peliá con los aliado, y Ha 
roí» ya, pelié y Ha estoy de guelta. 
I r ini ta :—No hay neses iá de un 
viaje tan lalgo, pero sí de peliá. ¿ Tie-
ne bueno puño? Pues si tiene bueno 
puño y quiere salí pb una mujé u l -
-rajá, buca a Poca Lacha y dile de mi 
Pate que no tuvo nunca velgiiensa, 
tu . . . 
Simpatía:—Lia, llá ¡que nasió por 
^ f * . y .grasia.. , 
, Trinita: Y dile adema, toos lo 
improperio que te dé la gana. 
Simpatía:—¿Y por eso, me da un 
peso? 
IVinita:—Sí, un peso, pero tiene 
justíficá el hecho, enseñándome j 
la mpiremia t ramát ica . Poca Lacha! 
j10 e de lo hombre que deja quieta! 
tt}ano, cuando yega er caso. 
^•mpafia:—Bueno, pero dimfc lo j 
liue hiso pa estal en panel. ¿ Lia no | 
eta. contigo? 
Trinita.—Etá con su madre, que ! 
regó de Santa Isabé de la Laja hase 
^"ise día. Y pa eso yevome con en-
j gaño lo arete de briyante, el pulso 
| de oro de diesiocho y la cadena. Lo 
I mueble no me lo yevó poique lo com-
pré lio a plaso y toavía lo estoy pa-
gando en " E l 20 de Mayo, reformado." 
S impat ía : ¡Bueno e Don Jaime, el 
1 grandís imo sinvelguensa del muebli-
j t a ! En tiempo de la colonia se ya-
i maba la mueblería " E l 2 de Mayo," 
| y en cuántico dejaron la l i a de Cuba 
lo americano pa establesé la Repúbli-
ca ¿ que hase el hombre ? bajó la ta-
bla, agregó al 2 un sero, puso el re-
formado despué de Mayo, y ahí lo 
tiene ma crioyo que er aguacate. 
Trinita:—Gueno. Ahorita, Poca La-
cha anda enamorando a Julia la Ca-
ín aguellana, y toa la noche e tá de 
die a onse en er café La Estreya ¿ sa-
bes ? Ayí lo vas a bucá pa desirle toos 
los horrores, y depué viene a que te 
dé er peso, trallendo la hiperemia que 
justifique tu valent ía ¿ sabes ? 
Simpat ía :—Con una me conforma-
ría l io ; Ua ves que no soy plantiyero; 
¡ pero soy capá por un peso de tomar 
lio solo a Cracovia. Hata luego y si 
i acaso tardo en vení no deje de i r a 
j Emergencia con el peso. Y en cuanto 
i a Poca Lacha podrás verlo después en 
! el nicrocomio. 
Tr in i ta :—¡Poi tu madi-e. Simpatía , 
matar no lo mate, poi tu madre! 
Simpat ía :—No, e que i rá el allí a 
ve si estoy tendió sobre la mesa. Ese 
tiene mala entreña. Lio lo conosco 
bien. 
Trinita:—Pue dale duro tú primero, 
y si le da duro cuenta con peso y me-
dio. 
S impat ía :—Pue adió y si no vuel-
vo, Ha lo sabe. A Emergensia. 
Sale Simpat ía y en la puerta se 
tropieza con Arjona que le detiene I 
diciéndole con mucha reserva: 
En busca tuya vengo. Si te atreves ¡ 
a darle dos ti'ompadas a Poca Lacha, 
cuenta con peso y medio. Ya sabes que 
mi palabra es una escritura. Yo no se 
las puedo dar en persona a et̂ e canalla 
por motivos que' no puedo decirte por 
ahora. 
Simpatía , disimulando su regocijo: 
— ¿Peso y medio por dos t r o m p á s ? 
Como esa e lú que no se la quita 
de ensima ni una arnistia de la cáma-
ra sansioná por Menocá. 
Arjona:—Pero ya sabes, te daré el 
peso y medio en cuanto sepa que es 
verdá que se las diste. 
S impat ía :—No tenga cuidao; ya ve-
rá la, hipiremia. 
Arjona, sin comprender: Bueno, 
pues no hay más que hablar. 
Se dirige Arjona a su habitación y 
apenas da dos pasos Simpatía, le co-
ge de un brazo Buchinche dicüéndole 
todo sofocado al oído:—Oye S imoa t í a : 
si tienes corazón para romperle la ca-
ra a Poca Lacha, te regalo dos pesos, 
por el alma de mi madre. (Tose a re-
ventar, sin advertir el asombro y el 
alborozo de Simpat ía . ) 
S impat ía :—La cara y lo diente y la 
muela. Ahori ta mimo voy al café 
La Estreya a sabé a que hora va ayí. 
Buchinche:—Allí vive, allí come, 
allí lo encuentras a todas horas. 
S impa t ía :—Pue si quiere pi-esen-
siá el lanse sígame, pa que luego no 
se yame a engaño. 
Sale Simpat ía seguido de Buchin-
che a cierta distancia. Una vez en la 
calle se le acerca Don Salvador, d i -
ciéndole mientras le sigue el paso: 
—Simpa t í a : aquí tengo un peso se-
senta centavos; son para tí de encon-
trarte con valor suficiente para, darle 
un puntapié a Poca Lacha, en salvo 
sea la parte. 
Simpatía , entre atónito y amoscado: 
—No hay ma que hablá ; ¿pero sin 
choteito, eh ? 
Don Salvador:—Soy hombre serio. 
En cuanto me entere de la hazaña, t u -
yo es el dinero. 
Simpat ía :—Repi to , que no hay ma 
que hablá. 
¡Acelera la marcha pensando: 
¡Premio goldo, tu r rón , sena, emer-
gensia. nicrocomio,. . . lo que Dio 
quiera! ! ! ! f ! 
Pero señó que habrá hecho Poca 




E N IJA COLIONIA ESPADOLA 
A l medio rlía de hoy e fec tuáronse 
en la Colonia E s p a ñ o l a elecciones 
para designar la Direct iva que ha de 
regir los destinos de aquella socie-
dad durante el p r ó x i m o a o ñ 1915. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Ernesto 
Mier y la e l e c c i ó n se rea l izó con todo 
orden. 
He aquí la Direct iva Electa . 
Presidente: Ernesto Mier; Pr imer 
Vicepresidente: R a m ó n T a y a ; Se-
gundo Vicepresidente: Angel Garc ía 
De los Arabos 
Diciembre 13. 
Ayer sábado , a las nueve y media 
de la noche, ante s e l e c t í s i m a y nu-
merosa concurrencia, se l levó a efec-
to en la Iglesia Parroquial de este 
progresista pueblo, la suntuosa y 
anunciada boda de los cultos y que-
ridos j ó v e n e s , Manuel Gordlllo y Te-
resita González . 
Apadrinaron esta s i m p á t i c a pare-
j a la virtuosa señora Catal ina Gon-
zález viuda de Gonzá lez y el correcto 
caballero Miguel González , ambos ma-
dre y hermano de la desposada. 
Tesorero: J u a n Pa lau; Secretario;! D e s p u é s de terminada tan respeta 
Benito Vald.is; Vicesecretario: Pedro 
Revuelta: 
P a r a Vocales: Armando Comas-
Alfonso M a r t í n e z I l l a ; Robustiano 
L ó p e z ; Eugenio Pert ierra; Rafae l G 
Waite; F é l i x Subero; J o s é F igaro la; 
Bernardo Costales; Gregorio R . V i -
llegas; Antonio D íaz ; J o s é A. del V a -
lle. 
P a r a Suplentes: Pedro L ó p e z Mea-
ve; Constantino Acevedo; Pedro de" 
Valle; Justo P é r e z ; J o s é A. Ordiales; 
J o s é D í a z L l a a e s ; R a m ó n Irazoqui. 
E n nombre del D I A R I O D E L A 
M A R I N A fe l i c i t é a l s eñ^r Ernesto 
Mier y le expuse nuestros deseos de 
prosperidad para la Sociedad que 
preside y nuestra creencia que la D i -
rectiva electa honrara a la Colonia 
E s p a ñ o l a . 
EN E L LICEO 
A la misma hora que en la Colonia 
ble ceremonia, que estuvo a cargo del 
amable e In te l i gent í s imo "Páter ," 
Baldomero L a j a y Blanco, nos con-
dujeron a la morada de los padrinos, 
donde fuimos atenta y e s p l é n d i d a -
mente obsequiados con exquisitos 
dulces y finísimos licores. 
D á b a n l e realce con su presencia 
a dicho acto, entre otras muchas que 
lamento no recordar, las a m a n t í s i m a s 
y bellas esposas Isabelita Castel l de 
Cuesta, Marta B. de Pascual , E l i s a 
Reyes de Orti^., Amalia F e i j ó o de 
González , María S á n c h e z de Pascual , 
Carmel ina Duarte de Crucet, Fe l i c ia 
Juan de José , L u i s a Corzo de Mo-
rejón, "Mimina" J i m é n e z de G o n z á -
lez, María Josefa Franco de Vallejo 
y María Juan de E l ia s . 
T a m b i é n se hallaban presentes, las 
siguientes y elegantes s e ñ o r i t a s Mer-
cedita González , E l o í n a Duarte, L u i E s p a ñ o l a r e u n í a n s e los socios del L i , 
ceo para designar la Direct iva que; ^ ta _Jim^nez'^ E s t h e r _Vega, María 
ha de regir sus destinos 
Vicente Is la . 
Suplentes; Justo P é r e z ; Enriqut 
Pert ierra; Sergio Urbay; Justo P é -
rez Carr i l l o ; Carlos G u e r r a ; L o r e n -
zo Cabrisas; Egberto H e r n á n d e z , 
Arturo M a r t í n e z I l l a . 
L o s electos constituyen un elemen-
tos valioso y la r e e l e c c i ó n del doctor 
Acuña, E l o a Carabeo, R i ta More jón 
María Morales, la gentil y modesta 
Isabelita Pascual , y las g r a c i o s í s i m a s 
y diminutas Rlt i l la Carabeo y Con-
suelito P a g é s . 
U n aparte, para la sugestiva y agra-
ciada Chlchita Reyes, hermosa tr i -
g u e ñ a que con su arrogante figura y 
seductora mirada, enloquece al m á s 
voluble corazón. Y otro, para la mo-Cabrera honra a los electores que a 
depositar su confianza en él le rat i - j n í s i m a y car iñosa Cuqulta Pascual 
fican c a r i ñ o s y afectos de que es muy j bella, damita, donde el cronista de-
digno el hombre que sabe sacrif icar- , posita sus m á s gratas esperanzas 
se por los intereses d«l Liceo siende 
un luchador constante en pro de su 
mejoramiento. 
L a Colonia yel Liceo c e l e b r a r á n la 
toma de p o s e s i ó n d e s ú s Directivas 
con fiestas. 
L a Colonia tiaríi un suntuoso bai-
le. E l L iceo c e l e b r a r á la tradicional 
fiesta de las uvas y el p r ó x i m o a ñ o se 
e s p e r a r á en esta Sociedad en pleno 
sarao 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Sabanilla del 
Encomendador 
Diciembre 15. 
E l domingo ú l t i m o , y en la finca 
de D o m í n g u e z , verif icóse una boda. 
E l J o s é Mar ía Guerrero M é n d e z ; ella 
la espiritual Dolores Pino y López . 
Padrinos: J o s é Oleva Gonzá lez y Ma-
ría Guerrero Méndez . 
Testigos: nuestro Alcalde Munici-
pal s e ñ o r Eugenio D o m í n g u e z y el 
comerciante Jorge Prendes. 
Ofició nuestro querido Padre P á r r o -
co Venancio Méndez-
E n t r e la concurrencia recuerdo a 
E m e l i n a y Jac inta P e ñ a , Rosaura 
Díaz , Adel l ta D o m í n g u e z , E p i f a n í a 
D o m í n g u e z , Victor ia L ó p e z y otras. 
E n t r e los s e ñ o r e s a F é l i z Oliva, 
Franc i sco Méndez , J u a n J o s é Cruz 
Alvarez, Franc i sco Oliva, F é l i x Pe-
ña, Benicio Díaz , Franc isco H e r n á n -
dez, Pedro J o s é y Juan de Dios Díaz. 
E l vestido de la novia.de Raso de 
seda con enecajes de Santilly, obra 
de la s e ñ o r i t a Fe l i c ia D o m í n g u e z . 
E l bouquet de preciosas flores, re-
galo de F e l i c i a D o m í n g u e z . ' 
L a concurrencia obsequiada 
dulces y licores. 
Mil felicidades a los nuevos despo 
sados. 
Del sexo feo, ¿ p a r a qué c i tar? Se i 
har ía interminable la crónica . 
Sólo . diré que h a b í a muchos y de 
lo m á s granado de esta pulcra socie-
dad, quedando demostrado con ello, 
el sin n ú m e r o de admiradores y ami-
gos con que cuentan los que en tan 
preciosa é p o c a han sabido rendirle 
culto a Himeneo, unificando sus a l -
mas para la posteridad. 
Ojalá que al haber aMnuel y Tere-
sita coronado con el éxi to el s u e ñ o 
dorado de sus m á s fervientes aspi-
raciones, el á n g e l de la dicha bata 
constantemente sus alas en su nuevo 
hogar. 
Y como de boda se trata, en la mis-
ma se r u m o r ó que un familiar muy 
allegado de ella, en breve le imi tará . 
V e r confirmado este rumor son los 
m á s gratps deseos de 
A N D R E N I O . 
De la Salud 
Con motivo de ser su fiesta ono 
m á s t i c a , c e l e b r ó la bella joven s e ñ o 
Diciembre 13. 
Insistiendo sobre el a lumbra-
do e l éc tr i co . 
Resulta curioso y censurable por 
d e m á s lo que nos viene ocurriendo 
con el alumbrado e léctr ico , de cu-
yos beneficios, s e g ú n contrato, d e b í a -
mos disfrutar desde el día 25 de No-
viembre p r ó x i m o pasado. L a s obras 
de i n s t a l a c i ó n púb l i ca y de muchos 
particulares e s tán hechas mucho 
tiempo ha; y sabemos que "el Ayun-
tamiento es el principal interesado 
en el asunto. L a gente maliciosa que 
siempre abunda en tales casos, echa 
al vuelo sospechas, no sabemos si I 
justas o equivocadas; pero que son 
I claro exponente del profundo disgus-
con ¡ to que causa a todo el pueblo por 
tenernos sin luz d e s p u é s de tanto | 
tiempo que nos ha sido prometida-
¿ P o r qué la C o m i s i ó n encargada de 
recibir las obras de ins ta lac ión en I 
nombre del Gobierno no se determl ' 
na de una vez a hacer la inspecc ión 
r a L u c i a G o n z á l e z de Morgadanes, que p r e c e p t ú a la ley? IJamamos de 
una r e u n i ó n , reun ión muy lucida y nuevo la a t e n c i ó n a quien correspon-
entre las que por sus gracias re- da para evitarnos disgustos y los con-
cuerdo, entre los varios juegos de siguientes perjuicios que son innume-
prendas, a la s impát i ca y sugestiva rabies. 
Lol i ta , que era el "clow" de la fiesta. S i m p á t i c a boda, 
y a su hermai^. "Monina" R o d r í g u e z , Ayer, en la Iglesia Parroquial , an 
LUCIR Lü BELLEZA 
de Matanzas y de temporada en és ta 
a la l inda t r i g u e ñ a María Suárez , que 
estuvo muy ocurrente, B l a n c a Olano, 
C l a r a y Juani ta Iba.rría. 
te el altar mayor y a los pies de una 
imagen de la Virgen Inmaculada que 
amorosamente sonre ía a la feliz pa-
reja, unieron para siempre sus desti-
nos dos j ó v e n e s de este pueblo que 
H a fallecido en és ta uno de los j gozan de muy justas y generales sim-
La belleza ha de mostrarse limpis 
y diáfana en todo su explendor para 
que convenza. La cara m á s linda 
sobre la que nazcan vellos, por tenue: 
y suaves que sean, será siempre uns 
tezsombreada por la fealdad. Todo¿ 
los vellos se quitan, desaparecen para 
siempre, con una sola aplicación de 
depilatorio del Dr. Fru ján , que nc 
mancha, ni i r i ta , y fomenta la sua-
vidad del. cutis. 
Pídase en sederías, droguer ías y 
farmacias, y en El Encanto, F in d( 
Siglo, la Casa de Wilson, Le Palai; 
Royal, La Glorieta Cubana, Le Mai-
son de Blanc, La Acacia, La Opera 
La Isla de Cuba, La Casa Grande, La 
Rosita, La Sirena y Bazar Inglés . 
E l loe ta Tabaco mejor 
vecinos m á s antiguos, J o s é Noval y 
R o d r í g u e z - ,español de los m á s anti-
guos, su edad; 82 a ñ o s ; l l evó en es-
te pueblo 62. 
Su sepelio, verdadera manifesta-
c ión de duelo; á él a c u d i ó la mitad 
del pueblo-
Reciban sus familiares y en part i -
cular su nieto Alberto R o d r í g u e z , 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, mi 
sentida condolencia. 
Q u e d é en mi ú l t i m a en decir al-
go o mucho sobre nuestros campos, 
pero tan solo puedo decir, que por 
la inclemencia del tiempo no han po-
dido romper la molienda los ingenios 
"Santo Domingo," "Cuba," "Conchi-
ta," "Limones," "San Cayetano," es-
te ú l t i m o ha 'mandado carros. 
Creo que en este mes, será difí-
cil que esos ingenios muelan. 
E n "Babiney," de este t é r m i n o , so 
ha tumbado alguna c a ñ a antier. 
E n estos d ía s diré la s i t u a c i ó n de 
nuestro t é r m i n o y lo precioso de la 
c a ñ a "nueva." 
Antier e m p e z ó a funcionar la nueva 
l í ínea t e l e f ó n i c a particular del se-
ño:- Fel ipe Montes de Oca, en su her-
mosa finca Bellosina a és ta . 
E l primero en hablar fué el s e ñ o r 
Montes de. Oca—que progresa de su 
grave enfermedad— con el s eñor Ig -
nacio Acosta, Juez de. és ta y el her-
mano de Montes de Oca. Manolo. 
pat ías . L a s i m p á t i c a señor i ta Anto-
ñ ica Socas Ravelo y el correcto jo-
ven Fernando Gut iérrez Alvarez. Ofi-
c ió el C u r a P á r r o c o Pbro. Manuel 
Boher, quien, como amigo de los con-
trayentes hizo que el templo luciese 
sus mejores galas. Luc ía la novia 
l i n d í s i m o traje de seda, gran chic, y 
con el ramo n u p * » ^ elegante y en-
cantadora a p a r e c i ó ante la enorme 
concurrencia que le ofrendaba resp-
petos . s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n . F u e -
ron padrinos la señora Esperanza 
Alvarez de H e r n á n d e z y el señor Por-
firio H e r n á n d e z , primos de los despo-
sados. Actuaron como testigos por 
la novia' Abelardo Chávea y Antonio 
Socas; y por el novio Alberto Cruz 
y Fel ipe Pérez . 
Los actos de esca clase son los | 
m á s t íp i cos de los pueblos del cam I 
po y por esto quiero darle m á s real-
ce apuntando algunos nombres de jas i 
muchas personas que honraron el ac- | 
to. 
S e ñ o r i t a s : L a s hermanas de la no- j 
via Carmela y Mar ía L u i s a Socas, 
Hortensia Oramas, Santa Rivero, 
Magdalena y Andrea López, Magda-
lena Mederos, Dolores R o d r í g u e z , | 
Pastora Barrios, Matilde Cueva, B l a n -
ca Artigas, Isabel Ravelo, C ir i l a B a -
rreiro, C l a r a Iglesias, Josefa Rodr í -
guez, E d e l m i r a y Consuelo Amable y 
otras cuyos nombres siento no recor-
dar en estos momentos-
S e ñ o r a s : Amal ia Alvarez, ma-
L a d i recc ión de esa l í n e a es obra i dre del novio y s e ñ o r a Micaela R a v c -
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
El Jerezano' 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y com mni, u íí?Aímm m u * familias bel campo 
del s i m p á t i c o Alfredo Sánchez . 
H a llegado a és ta restablecido de 
su grave enfermedad, en Matanzas, el 
apreciable joven "Paco" F e r n á n d e z . 
Un abrazo. 
H a sido presentada a la primera 
dama de la N a c i ó n , Marianita Seva 
de Menocal, para que é s t a la haga 
llegar a manos de su digno esposo, 
el Honorable Presidente, una instan-
cia, pidiendo la carretera de Cidra a 
és ta y de és ta a U n i ó n y pavimenta-
ción del parque. Obra que realizada 
y qué tanta falta hace se benefician, 
Cidra , Sabanil la, U n i ó n , B o l o n d r ó n y 
Alachanes. L a iniciativa part ió de la 
respetable dama aMgdalen S á n c h e z de 
Moret; la C o m i s i ó n por las bellas se-
ñori tas Mar ía Suárez , Angelita y L o -
lita S á n c h e z , Mar ía Josefa Pérez , A n -
gela Ramos , J u l i a y A s u n c i ó n del 
Puerto. 
L a instancia la l levó nuestro queri-
do Alcalde Eugenio D o m í n g u e z . 
Creo, como es d© .iustlcia, s e r á 
atendida. E L CORKBSP.ONSAL. 
lo, madre de la novia; A m é r i c a R o -
dríguez de C a s t a ñ e d a , P a u l a Mart í -
nez de Barreiro , Candelaria Soca de 
Rodr íguez , Andrea Lorenzo de A l -
varez, Rosario Oramas de H e r n á n -
dez, F r a n c i s c a Casanova de Rodr í -
guez, Margari ta Valiente de H e r n á n -
dez, Tomasa Mart ínez de Rodr íguez , 
Conchita B o r r ó t e de López, Dulce Ma-
ría M o r e j ó n de Pérez . F l o r a H e r n á n -
dez de Mederos, Otil ia Ravelo de R a -
velo, B e l é n Gonzá lez de L ó p e z y otras 
muchas. 
Un párrafo especial para las dami-
tas de honor, las s i m p á t i c a s n iñas , 
todo ternura y bondad, Josefina Ro-
dríguez , Gloria Ravelo, Concordia A l -
varez y Delfina Oramas. 
U n a vez en la casa de la novia fui-
mos obsequiados con toda clase de 
atenciones y con finos dulces y lico-
res. 
Un millón de felicidades a los di-
chosos contrayentes y una eterna lu-
na de miel les desea en su nuevo 
estado, 
K L C O R R E S P O N S A L 
De Güines 
Diciembre, 14. 
K L E C C I O N K S K N JEL C A S I N O 
E n medio del mayor entusiasmo y 
con orden completo c e l e b r á r o n s e ayer 
domingo elecciones, en el Casino E s -
paño l de esta vil la resultando triun-
fante la candidatura siguiente: 
Presidente de honor: don Bernardo 
García. Presidente efectivo: don Ma-
nuel Garc ía Brafta, reelecto; Vicepre-
sidente, don Manuel Brage, reelecto; 
Tesorero: don Francisco R o d r í g u e z 
reelecto; Secretario: don Marcelino 
Suárez Garc ía; Vicesecretario: don 
J e s ú s Ferre iro; Bibliotecario: don 
Aquilino Vega F e r n á n d e z . 
Vocales: s e ñ o r e s , don Juan J . As -
puru, reelecto; don Mariano Castro 
reelecto; don Fernando Madera, ree-
lecto, don Manuel Huerta, reelecto; 
don Enr ique García , reelecto; don 
Manuel R o d r í g u e z Pérez , reelecto; 
don Antonio R o d r í g u e z , reelecto; don 
Bernardo Garc ía S á n c h e z ; Vocales 
suplentes, s e ñ a r e s : don Seraf ín Mar-
t ínez P e n d á s ; don Francisco A n t u ñ a ; 
don Manuel Nuevo Garc ía; don Se-
cundino Rubio; don Dionisio Collado; 
don R a m ó n F e r n á n d e z . 
U N P R E S E N T E 
L a Junta por unanimidad y a pro-
puesta del s e ñ o r Manuel Nuevo G a r -
cía, a c o r d ó que a nombre del Casino 
se haga en el p r ó x i m o d ía de su san-
to un p e q u e ñ o presente a su entusias-
ta y querido Presidente actual, ree-
lecto, don Manuel Garc ía B r a ñ a , co-
mo débi l muestra del agradecimiento 
que és te para con él guarda, por los 
constantes y decididos esfuerzos que 
un día tras otro viene realizando er 
pro de su auge y buen nombre. 
D O N R A M O N G A R C I A F E R N A N -
D E Z . 
Debido a pertinaz y molesta dolen-
cia h á l l a s e desde hace días guardando 
cama don Ra: ; ión Garc ía F e r n á n d e z 
comerciante nuy estimado en el ra -
mo de ropas en esta plaza. 
D O N C E S A R E O F R A G A S 
Sigue mejorando, c r e y é n d o s e ya 
fuera de peligro, el muy estimado ve-
cino de esta vil la don Cesáreo F r a -
ga, quien como a n u n c i ó se vió preci-
sado a someterse a una arriesgada 
operac ión qu irúrg ica en una de las 
c l ín icas de esa capital. 




S u el edegante y lujoso plantel 
enseñanza "Santa Teresa" de quien 
es directora competente la estudiosa 
d Inteligente señorita Magdalna Pan-
taieon, celebróse ayer, con motivo a», 
terminarse el año escolar de 1914 i . 
1915, los exámenes de Piano, Teoría 
Componían el jurado, el señor Hum-
y Solfeo. 
bert de Blanch, director del Conser-
vatorio de la Habana, el Sr. Stremp 
director del Instituto Musical de San-
ta Clara y el joven Elias Buveda, di-
rector del Instituto Musical de Cama-
juaní-Placetas , incorporado al Con-
servatorio de la Habana. 
Lons constantes desvelos del joven 
Buveda. los vió ayer coronados con 
é x i t o feliz; demostrando con las no-
tas alcanzadas por sus disdpulas su 
competencia hfceia la difícil carrera 
del arte. 
He aquí el resultado del exámen: 
Piano 
Carmita Pérez Segundo grado 
Mecanismo • . 90 
Éciílo 60 
Riamo 84 





















Conchita Arango, Segundo grado 
Mecanismo 100 
Estilo 60 
Ritmo i 92 
María Elena Rivas, Segundo grado 
Mecanismo 88 
Estilo . . 60 
Ritmo 90 








Teoría y Solfeo 
Conchita Hernández, 1er. grado: 
Teoría, 85; Solfeo, 90. Conchita 
Arango, primer grado. Teoría, 100; 
Solfeo, 100. Carmita Pérez, 1er. gra 
do: Teoría, 100; Solfeo, 96. María Ri -
vas, 1er. grado: Teoría 100; Solfeo, 
100. Gabriela Hernández, 1er. grado: 
Teoría, 90; Solfeo 90. 
Perteneciente a la mejor sociedad 
de Placetas fueron tres damitas las 
que tomaron parte en el exámen: 
Isabel Madrigal, María JoJsefa Ca-
mejo y Celia Capestany. 
Gracias al señor Capestany, con 
esa jovialidad que le caracteriza, pu-
de ser presentado a tan graciosas 
criaturas, así como a la sugestiva 
Concepción Camejo. 
M i l gracias amigo Capestany por 
tal distinción y conste pues, que en 
breve, le vis i taré y tendré el gusto de 
estrechar la delicada mano de L . D. 
N̂o t e rminaré sin unir mi felicita-
ción a las muchas que han recibido 




„Diario de la Marina" 
EL RAPIDO y SEGURO EFECTO de ías OBLEAS del 
para curar las dispepsias, y toda otra alteración 
ga$tro-intestinal está reconocido por millares de 
enfermos del estómago que prueban la eficacia 
de este específico, único en su clase que durante 
V E I N T E AÑOS E N TODO E L MUNDO HA 
CURADO la.s MAS R E B E L D E S DISPEPSIAS 




UNA VISITA AI CENT HA IJ "FIJO" 
RA." 
Nunca m á s oportuna una visita a 
una finca azucarera, que la nuestra 
de ayer al Central "Flora ." 
Empezaba la c a m p a ñ a azucarera 
de 1914 a 19 15 con toda, felicidad 
Abundante caña. E s p l é n d i d a marcha 
en los molinos y todos con un entu-
siasmo grande, colosal. 
Presentamos nuestra tarjeta, de mo" 
desto corresponsal al s e ñ o r Mario 
Paez, que con be.neplácito general 
administra '?sta finca y al momento 
nos a t e n d i ó oon mucha fineza, ense-
ñ á n d o n o s toda la fábrica , exp l i cán-
donos muy bien el funcionamiento de 
cada m á q u i n a y íac iMtándonos los si-
guientes datos; que componen la fá-
brica de a z ú c a r : 
1 Basculador sistema Vi la . 1 des-
menuzadora Pesant. 1 T á n d e m , 3 tra-
piches de 6 y media pulgadas. 2 tr i -
ple efectos. 3 tachos punto. 10 de£e 
cadoras de 2,000 galones cada una 
6 filtros prensas ' Gigante". 12 centr í -
fugas de 40. J bomba, v a c í o de 1x1. 2 
potentes doquis de i n y e c c i ó n . 1 e»-
p l é n d i d o condensador. 1 enfriadero 
muy bien construido. 4 hornos siste-
ma "Albis íur" con 8 calderas multi-
tubulares. 
L a casa del ingenio es de reciente 
c o n s t r u c i ó n formada por dos naves 
centrales. 
E n el departamento de tracc ión 
cuentan con dos potentes y modernas 
locomotoras y 70 carros de 15 tone-
ladas de capacidad cada uno. 
Cuenta con 14.000.000 de arrobas 
de caña para la presente zafra. E l a -
borará 1,000 sacos diarios y espera 
que al finalizar la pr imera quincena 
de Mavo es té envasado ya el n ú m e r o 
120,000. 
Colaboran de manera entusiasta en 
la colosal ibra del s e ñ o r Paez, los 
empleados siguientes: 
Josó Marta Madariaga. Jefe de Ma-
quinaria: Migúel Morera. Jefe de F a -
br icac ión: Manuel C a s t a ñ e d o y A r -
mando Muñoz, q u í m i c o s ; Carlos L ó -
pez, Jefe de T r a c c i ó n ; Margarlto Gil 
Jefe de pesas: Rr-eglio Garc ía Jefe di: 
Oficina, Francisco Arrechea , guarda-
a l m a c é n . 
Manuel Garc ía Junquera, Inspec-
tor de. Colonias. Justo R . Montero 
Jefe de Carpinter ía . 
Todos son empleados c o m p e t e n t í -
simos que se esfuerzan lo Indecible 
por secundar a quien es excelente 
amigo y jefe carir,oso. 
Rn esta finca se observa una hi-
giene especial. Todos sus edificios es-
tán muy' limpios y pintados lo que 
lé da un gran golpe de vista. 
Mucho m á s p o d r í a m o s decir de es-
ta fábr i ca de a z ú c a r que es un mode-
lo de tal debido m á s que nada a la I 
labor perseverante de su insustitui-
ble Administrador pero la ex tens ión 
de este trabajo nos obliga a dejarle i 
para otra ocas ión . 
E S P E C I A L . 
do tra ído a puerto, tiene que finir l a 
mitad, y el poco que le queda re -
glamentario admisible, en alguna ca-
sa, lo (icne estivado esperando or-* 
denes para poderlo enviar a la pla-
za de )a Habana; d e s p u é s de tanta 
espera le indican remita solamente 
la mitad de la r e m i s i ó n ordinaria; de 
manera, que hablando en propiedad, 
a media ración. 
Obedece a la gran a.bundancia del 
pescado que entra en esa de otro» 
puntos, especialmente en la actual i -
dad la chema, serrucho, etc., y des-
de luego, las casas receptoras como 
las más , tienen barcos suyos, lo pre-
fieren antes qu? el de B a t a b a n ó , 
prescindiendo de! los apur js librados 
por esta localidad cuando no tienen 
ninguno' solicitando entonces quizá 
| aun m á s de !a remis ión , para poder 
¡ abastecer sus compromisos. 
De esto sacamos en consecuencia 
i que a d e m á s de la fuerte guerra cons-, 
1 tante a B a t a b a n ó , se nos ba infor-
mado es el único punto donde con 
| rigor se aplica la ley piscatoria, pues 
i tal parece que siendo i i corrida do 
i l a chf rna no exist-5, llega la del so-, 
. rruch > que es extranjero, tampoco; 
y as' sucesivamente, pues d-3 saber-
la, y cada una en su época , resulta-
ría, que mientras una. habr ía la ven-' 
ta del pescado no vedado; por lo que. 
se ve B a t a b a n ó es solamente el que 
mata la especie. 
Nada m á s justo que la ley se cum-
pla, para eso es tá escrita y sanciona-
da la que sin miramientos ni recelos 
debe .c; arse y respetarse, pero sien-
do igual para todos, nadie podrá re-
sentirse ni considerarse perjudicado, 
y caso de haber algunos que no se 
hallen dentro de la legalidad, no de-
be nadie bacer lo propio. 
Consideramos que la Junta Nacio-
nal de pesca debiera hacer un es-
tudio concienzu lo asesorado en u n i ó n 
de los t écn i co s , por personas p r á c -
ticas, quienes a p o r t a r í a n infinidad de 
detalles que la t eor ía desconoce, y j 
con arreglo a las necesidades de ca-
da punto, promulgar una ley apl i -
cable y- factible con la s i tuac ión , pe-
ro siempre con medida general; pero 
seguimos afirmando que habiendo la 
veda cuando a cada especie corres-
ponda, no l legar ía el caso actual, de- ¡ 
hiendo los dos vocales que pertenecen 
a la citada c o r p o r a c i ó n , defender en 
ella e n é r g i c a m e n c o n razones fun-
damentales los asuntos de la localidad 
para que se tomaran en cuenta y no 
que si 'antes e s t á b a m o s h u é r f a n o s de 
r e p r e s e n t a c i ó n en aq^el centro, segui-
mos lo mismo, no teniendo derecho 
para alegar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Surgidero 
de Batab 
Al estallar la guerra Europea , no 
solamente se sintieron los efectos en i 
el teatro de las operaciones d© las I 
naciones comprendlras en ella, sino | 
que repercut ió g e n e r a l i z á n d o s e en to- i 
das las d e m á s . 
No cabe duda, puesto que hubo \ 
hasta la I n t e r v e n c i ó n superior a con- j 
secuencia del aumento de v í v e r e s aun I 
cuando fuese p e q u e ñ a cosa, entre los ! 
ar t í cu lo s pertenecientes a puntos don- ! 
de nada t e n í a n que ver con la con-[ 
tienda-
Pero hay pueblos que constante-
mente la tienen declarada, circuns-
tancia que « d e s g r a c i a d a m e n t e resulta 
con este Surgidero, cuando no es con 
el pescado chico, es con la veda, y 
un sin n ú m e r o de cosas más . 
Hace tiempo que el pobre pescador 
viene realizando de una manera muy 
escasa sus mareas, y del poco pesca-
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE TOBAS CLASES 
a i l E I L E S B B D f c R S i S I I S P I B j 
cuarto, e o m e É r . sala 5 oficia 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE M A Y O L I C A 
LAMPARAS, 
FIMOS ' T O M A S F Í L S * 
8ELBJES BE P i E i Y OE W M 
JOYAS FINAS 




A H O G O 
SU ALÍVjO S E R Á ÍNMEDfATO 
Y SU 
TOMANDO E L P R E P A R A D O S E G U N FORMULA 
DE UN REPUTADO MEDÍCO DE LA FACULTAD 
DE BERLÍN TITULADO 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVÍLUISIM 
VENTA CN TODAS LAS FAWMACIAS.-DCPOSÍTO: NEPTUNO © í . 
P A G I N A C U A T R O DIARIO D E LA MARINA 
N O T A S D E S P O R T S 
E L CAMPEONATO DE LAS VILLAS 
La reunión del Club "Sagua," 
Según " E l Comercio," de Sagua ia 
Grande, en la noche del viernes últi-
mo según estaba anunciado se reunió 
la Directiva del club "Sagua," con 
objeto de tratar sobre el próximo 
Campeonato Provincial. 
La reunión fué aiiimada y el entu-
siasmo sobre .'a organización del Pre-
mio no decayó un momento, habién-
dose tomado importantes a tacrdos. 
También se acordó di r ig i r una aten-
ta v cariñosa carta al aatiguo Cronis-
ta de baseball, hoy de " E l Dia, nues-
tro compañero Manuel F. Calcines, 
que como ¿aben nuestros 'ectores sa 
halla recluido en el Sanatorio ' La Fu-
r ís ima Concepción/' atacado de per-
tinaz dolencia. 
En dicho escrito se desea hacer lle-
gar al compañero enfermo, la pena 
que ha causado entr¿ los fanáticos sa-
giieros su enfermedad, y hacer votos 
porque pronte recobre la salud. 
Después se acordó que el team "Sa-
gua" sea organizado con algunos ju -
gadores profesionales, y de los loca-
les que más aptos se consideren pa-
ra el juego, y designar una persona 
entendida para qeu se haga cargo del 
Club. , , „_ 
De quién sea el Manager del ^ ba-
gua" nada se habló pues se dejó pa-
ra otra ocasión. 
¿ H a b r á fracasado 'Tin t ín" Molina? 
Rodríguez, (General Sagua) a f in de 
celebrar un juego de exhibición con 
uno de los clubs villareños. Sobre es-
te particular y según versiones que 
hasta nosotros llegan se supone quá 
sea con el club "Villaclara." 
Así es que con esta primera reu-
nión pueden los fanáticos estar con-
tentos y satisfechos, pues no era de 
esperar que los elementos directores 
del club "Sagua" tan entusiastas, nos 
dejaran con la miel en los labios so-
bre nuestro esperado champion. 
También se trata traer para el pró-
ximo domingo al afamado player C. 
Terminó la reunión nombrándose en 
medio del mayor entusiasmo, "mana-
ger5 del Hipódromo al popular y bien 
querido amigo Antonio Rodríguez, el 
inteligente compañero que redacta la 
sección sportiva del estimado eolego 
local "Heraldo Españo l" de la loca-
lidad y del DIARIO DE L A M A R I -
N A 
Por tan acertado nombramiento no 
A G U I N A L D O 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel , 
para hacer la digestión, 
E l Agua de San Miguel. 
COMO VIENEN 
Con su espléndido surtido de jugue-
los Reyes Magos 
de GALIANU, 73 
Para todas las fortunas hay jugue-
tes a montones. 
C 5307 1-17 
sólo felicitamos al propietario señor 
Ramiro Alfer t , sino al joven compa-
ñero, a quien deseamos acierto en el 
desempeño de su nuevo cargo. 
CING CLUB" 
Él domingo pasado se celebró el 
anunciado juego entre el "Perro B., 
B. C." y el "Unión Racing Club," sa-
liendo victoriotio este úl t imo en un 
desafío de caballitos en que hubo ca-
rreras, hits y errores al por mayor. 
Desde el comienzo del desafío se 
vió la superioridad del "Unión Ra-
cing," pues en la? dos primeras en-
tradas se anotaron 10 carreras. Des-
pués de esta entrada, el capi tán de 
este club, viendo que sus contraíaos 
eran flojos, cambió por completo las 
posiciones de sus jugadores. 
Del "Perro B. B. C." puede decir-
se que los únicos que se distinguieron 
fueron: Tuero, tercera base, por su 
buen fielding, y E. Montañé, que lo 
mismo cogía un "chucho" que daba 
un hi t . 
Del "Unión Racing" se distinsruie-
ron todos, tanto al campo, como al 
bate y el corrido de bases. 
Sobresaliendo Carreño, que aun-
que pesa lo que Jul ián Castillo, co-
rre como Marsans. 
¡Quién dice que Carreño no corre! 
Véase el Score del juego: 
U N I O N R A C I N CLUB 
V. C. H . O A . E. 
Tapia, 3b y l f . . 6 1 2 1 2 0 
Ríos, Ib v 2b. . 4 8 2 1 3 2 
R, Fernández, ss. 4 4 3 1 0 2 
R. Más, 2b y c. . 4 3 2 6 0 0 
S. Bri to , cf y 3b. 4 1 1 3 1 0 
J. Fernández , c I b . 4 1 2 6 3 0 
Campos, p y c f . . 5 1 1 2 2 0 
Espina, I f . . . . 3 0 2 0 0 0 
C. Gutiérrez, r f . 1 0 0 0 0 0 
Carreño, r f y l b . 5 0 1 6 0 0 
A. Ruiz, p . . . . 2 1 2 1 4 0 
Totales. . . . 41 15 18 27 16 4 
PERRO B. B. C. 
V. C. H . O. A. E. 
Alvarez, ss. . . 2 1 
Pérez , c. . . . 2 1 
Montañez, I f y I b . 3 "0 
Tuero, 3b. . . . 2 1 
0 0 2 0 
Amaro, 2b. 
Godwin, p . . . . 
Balcón, I b y I f . . 
La Rosa, r f . . . 
Carol, cf. . . . 
A . Luis, I f y c. . 
2 0 1 
7 0 í 





0 7 0 1 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
2 4 0 0 
Totales. . . . 29 12 8 24 16 4 
Anotación por entradas 
Perro B. B. C . . 200 411 202—1? 
Unión Racing. . . 370 030 l l x — 1 5 
SUMARIO 
Two base hi ts : R. Fe rnández y J. 
Fernández . 
Stolen bases: Ríos, 2; R. F e r n á n -
dez, 3; Más, 3; Brito, 2; J . Fe rnán -
dez, 1; Campos, 1; Carreño, 2; Luis, 
3; Carol, 1; Godwin, 1; Tuero, 1; Pé -
rez, 1. 
Struck outs: por Campos, 5; por 
Ruiz, l ; por Godwin, 3. 
Bases por bolas: por Campos, 6; 
por Ruiz, 12; por Godwin, 4. 
Dead ba l l : Godwin a Bri to . 
Pass ba l l : Fernández , 1; Más, 2; 
Luis, 2. 
Wi ld pitcher: Godwin. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpire: Odoy. 
Scorer: Saba 2.o 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a ¡ a s 
personas a n é m i c a s y físicas, que a s í se 
lo p idan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco t iempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
Poción No. 504 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
EL BASEBALL EN PRO-
VINCIAS 
E N M A T A N Z A S 
"Ol iv i l l a" el ameno cronista de 
Sport de " E l Correo de Matanzas," 
tratando del match celebrado el do-
mingo entre el "pik-nine" "Calzadi-
11a" y el club "Simpson," dice lo si-
guiente: 
"La victoria estuvo de parte de": 
"pick-nine" desde los primeros mo-
mentos del combate, haciendo saltar 
del box a Poles y a Font, acudiendo 
entonces en auxilio de éstos, Vicente 
Mart ínez (Chente,) un " f iñe" lanza-
dor de Oriente, que metió en cintura 
a los gallos a tal extremo, que en 
cuatro entradas hizo estornudar a 
media docena de bateadores. 
"Según me dicen los que ayer vie-
ron a Chente enviarla sobre el home, 
éste comete los balk muy amenudo. 
El número de carreras hechas en 
conjunto, fué de nueve, las que no 
pudieron ser repartidas equitativa-
mente por no permitirlo las circuns-
tancias. Tocóle al "pick" 8 y al ejér-
cito de Poles 1, que anotó García a l 
batear un doblete, siendo m á s tarde 
empujado hacia la ratonera, al co-
nectar Madan (Joaquín) un oportuno 
hit , salvándose por consiguiente la 
lechada. 
"Los hits fabricados por los vence-
dores sumaron once, teniendo buena 
participación en ellos el hijo de Cal-
zalilla, que facturó tres. 
"Fonseca desenrolló una película de 
largo metraje, que le permit ió hacer 
un recorrido completo del cuadrante. 
"Rencuddell distinguióse al campo 
y al bat. A él SG deben dos de los cin-
co hits que bateó el Simpson. 
"Ibarra pésimo en el s.s. E r r ó tres 
veces. 
"López, en el pitcher, hizo lo que 
pudo. Sidvió algunos ponches, 
"Casanovas en el center y Fonseca 
en la intermedia, se portai'on bien." 
E l reunía tiene ya su aniquilador 
los reumát icos su salvador. Ha side 
el Dr. Russell Hurst de Filadelfia 
quien ha logrado después de trabajos 
análisis y estudios, preparar medica-
ión excelente, que ha llamado "anti 
reumát ico," porque es lo mejor que 
hay contra el reuma. La alivia a po-
co de comenzar su uso, y lo cura en 
muy breve tiempo, pues su poder es 
grande, maravillosamente efetivo. 
Los rumát icos que tanto han sufri-
do, que tanto se han lamentado de SUJ 
desventuras encadenados al dolor de 
ahora en adelante pueden sanar por-
que en breve tiempo con el "antirreu-
mát ico" se curan y se hacen sanos. 
t\ 'New York" americano 
Ya es un hecho la venta del Clut 
" NewYork" al coronel Ruppert y 
Compañía. 
Según telegrama de ayer, el lúnes 
último llegaron a un acuerdo com-
pradores y vendedores. 
E l Club ha sido vendido en 450 
mi l pesos, y hoy probablemente se 
f i rmará la escritura, pues sólo se es-
pera la presencia del capi tán Huston 
y del Presidente Ban Johnson, para 
legalizar la venta. * 
Existen probabilidades de que el 
"Manager" del Club Nueva York le 
sea Mr. Hugh Jennigs que en la ac-
tualidad lo es del "Detroit ." 
Nadie puede vanagloriarse de ser 
demasiado capaz de acometer empre-
sas que requieran energías , fuerzas, 
viri l idad, porque el que m á s y el que 
menos, ha derrochado de ellas, una 
buena porción y a la hora del sacri-
ficio, supremo siempre echa de me-
nos lo que le es m á s neceario. 
Los únicos que siempre triunfal-
mente se vanag^rian de su fuerza, de 
su vir i l idad pujante, de sus energías 
conquistadoras, son los que toman laf 
pildoras vitalinas, cuyo poder es tar 
grande, que curan la impotencia. Se 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
Bazar de juguettes, l ibrería. Efec-
tos de escritorio y religiosos. Gramó-
fonos y discos de todas clases y pre-
cios. Reparaciones grá t i s . Galiano 
106, teléfono A-8894. Emilio García 
y Compañía. 
c. 4917 alt 8-21 
CAMPEONATO BE 1915 
Estado del Champion 
Batting average de los Clubs 
H . A . F. G. Ave 
Habana . . 
A l menriares . 
Fe 
x 1 2 3 750 
1 x 1 2 50C 
0 1 x - 250 
Perriirios 1 2 3 
J. V, H . S.B. Ave 
Fe 4 138 18 38 12 27c 
Almendares . 4 120 13 31 5 25Í 
Habana . . . 4 115 21 25.16 211 
Innings en que se dieron los hits er 





De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Tabeada y Rodríguez 
G i e n í u e g o s j y l l , Tel. A - 2 8 3 1 . 
Importadores de electos sanitarios. 
17,240 alt. IS-ISi 
ES M l l L J B f t B L E 
Con facilidad relativa, puédese cu-
rar la impotencia, esa neurastenia se-
xual que a tantos hombres y mujeres 
tiene agobiados. 
Con las grageas flamel, infalible-
mente desaparece la debilidad y el 
agotamiento y sobreviene la robus-
tez, el estado del uso pleno de las 
fuerzas. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden: sa r rá , johnson, taque-
chel, dr, gonzález, majó y colomer y 




(Viene de la primera plana) 
lientes marinos alemanes que apenas 
conocen de un revés sufrido cuando 
ya es tán buscando la revancha sir 
parar mientes en las innumerables di-
ficultades. 
Leo y copio del Vodwaerts la si-
guiente carta del capitán de una com-
pañía alemana, publicada anterior-
mente por la Kolnische Zeitung. 
"Quizá mediante la publicación 1< 
las l íneas siguientes pueda usted, se 
ñor director, evitar a nuestras tropas 
muy desagradables impresiones. Er 
el reparto de la correspondencia a los 
soldados he podido observar que reci-
ben postales en las cuales hay carica 
turas vergonzosas contra los france-
ses, ingleses y nasos. Es digna di 
notarse la impresión que estas posta-
les hacen a nuestra gente. Casi nin-
guno se alegra al verlas, y, por el 
contrario, casi todos expresan su dis-
gusto. Yo he visto a un hombre que 
al recibir una de estas postales, se k 
llenaron los ojos de lágr icas . Este 
se comprende, si se piensa en lo que 
son las batallas. Nosotros vemos 1c 
que cuestan las victorias. Vemos 1;̂  
siniestra miseria riel campo de ba-
talla. 
Sin duda nos alegramos con la vic 
toria; pero nuestra a legr ía se atenúa 
grandemente ante el recuerdo de los 
| cuadros tristes que casi a diario te-
nemos ante'nuestros ojos. Y en ver-
dari que nuestros enemigos no se me-
recen, en su mayor parte, que nadie 
se burle rie tal modo de ellos. Si nc 
se hubiesen batido tan valerosamentej 
no tenriríamos que comprobar tar 
grandes pérdidas . Si estas postales 
son ya de por sí de un mal guste 
vompleto, producen además un efeetc 
terrible en el campo de batalla ant^ 
nuestros muertos y heridos. 
Las postales humorís t icas en l£ 
guerra hacen el mismo efecto que ha-
r ía un clown en un entierro. Ojalí 
és tas l íneas puedan contribuir a que 
esas postales lleguen en menor núme-
ro a nuestras tropas." 
Esta es la respuesta que da un ca-
pi tán del ejército rie Alemania a 1c 
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L a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A , C a p i t a l : 2 0 0 , QOn ~ 
P R O P I E T A R I O 
CU A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e d e m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A ' * es l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a * ~ L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o . — " L A C U B A N A * ' f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
L l a m e a l T e l é f o n o 7-1033 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o . 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. y 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361. Teléfono A.7610 
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publicado por Le Mat ín en furibunde 
art ículo germanófobo, en el cual se 
recomienda que en vez de alimentar a 
los alemanes prisioneros, hay que ma-
tarlos como lo que son; como bestias 
feroces, como inmundos cerdos. 
Bonito tema para filosofar si tuvié-
semos tiempo y aficiones para esa cla-
se de estudios. 
Me es imposible complacerrie por-
que las cuestiones rie cambios, giros 
y depreciación de moneda nunca har 
afectario a mi capital. 
N i tengo Deuda exterior (n i inte-
r io r tampoco, afortunariamente) nJ 
Láminas del Tesoro de ninguna na-
ción, n i Bonos riel emprés t i to . El úni-
co cambio que me interesa es saber 1c 
que dan por un centén y créame que 
me preocupa muy poco el que me en-
treguen unos centavos de m á s o de 
menos. 
Que suban las Libras o que bajen 
los Marcos, diariamente he rie acudii 
imaginativamente ai campo de opera-
ciones para luchar a cañonazo limpio 
con las bombas que lanza el cable y 
con la metralla que dispara el ejercite 
rie sabios que padecemos. 
As í es que no le extrañe que nc 
pueda contestar a sus atinarias obser-
vaciones, porque la sección Bolsa rs 
Valores, es lectura que no me intere-
sa. 
- Desgraciariamente. 
^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ G . del R. 
ALMANAQUES 
Y POSTALEií 
Se venden en ROMA, Obispo 63 
al lado de Europa y en ROMA, 
O'REILLY, número 54, 
esquina a Habana 
C. 5316 alt 5.-17. 
M l l l l l l l l l l l H I M I f l I H I i n 
(llllllilllílllliliMllli»^ 
— COiSÓVLTÉ S L 
CONTIENE V//MA I rsPOR^AcioiN 
A L B V K " DE -SUSI/SI — 
COMt/N iCAClOr^E5 . PoBLAClOM, COMBftCrO, COS- fs. 
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CAROLINA INVERNIZIO 
n J l M E C C Í O f T 
DE UN ANGEL 
VERSION E S P A Ñ O L A 
DEJESÜS P. NAVARRO 
( B e venta, a \einte centavos, en 
"Lias Modas do P a r í s , " Ubrer ía del 
« ñ o r J o s é Albela, B e l á s c o a í n , 32"B. i 
tas que Rosa había enviado desde 
A.mérica a l conde p a r a que las en-
tregase a su hermano. 
—Ya v e—d i j o Rosa ensoñando 
uquellas cartas a Clelia—cómo des-
variaba m i hermano cuando decía 
íue no había recibido nunca noticias 
¡nías. 
—'¿ Le ha dicho esto ?—preguntó 
ion voz tranquila el conde a Clelia. 
Esta se sonrojó ligeramente, 
—Sí, señor conde, y parecía que 
estaba en su cabal juicio; pero abo-
fa veo que usted y Rosa tenían r a -
tón. 
También se encontraron dos l i -
bretas de la Caja de Ahorros con i m -
posiciones por 10,000 libras. 
Rosa volvió aquel mismo día a 
lasa de su dueño; en el palacio todo 
recobró su aspecto normal y la des-
aparición de Pietro pareció aliviar 
a la servidumbre riel conde y de la 
condesa, que veían en el viejo som-
brío y receloso un espía del gentil-
hombre. 
E l conde declaró por el momento 
nadip ocuparía el puesto de Rietro. 
Seguro de que el pasado estaba, 
enterrado con el muerto, el conde 
Luca sa apresuó a destruir el ma-
nuscrito que había sustraído por un 
verriariero milagro y po una especie 
de presentimiento que" le hacía v i -
gilar continuamente a Pietro. Sin 
embargo, antes de arrojar al fuego 
aquel escrito quiso conocer su con-
tenido. 
Solo, en la salita contigua rx su 
alcoba, en una hora en que todos 
dormían, sentado junto a la chime-
nea, a la viva luz de una l á m p a r a 
de gas que iluminaba la estancia co-
mo la luz del día, el conde sacó el 
manuscrito, cerrado aún por cuatro 
sellos de lacre negro. 
En el papel que lo envolvía había 
escrito en gruesos caracteres: 
" A M I H E R M A N A ROSA." 
Y en cursiva: 
"Para leerse después de mi muer-
te." 
E l conde tuvo una ligera vacila-
ción, pero fué cosa de pocos segun-
dos. 
Rasgó la cubierta con mano febril 
y sacó un gran sobre amarillo que 
contenía un cuaderno y una carta. 
La carta era para Rosa y decía : 
"Cada día me encuentro peor y, 
me parece que voy a mor í rme de 
un momento a otro; carezco de ape-
tito en absoluto, no me voy a dor-
mir hasta que el cansancio me r in -
de; pero después de pocas horas de 
sueño agitado me despierto de re-
pente con un gri to y permanezco 
presa de un terror sin nombre, sin 
fuerzas paj"a levantarme temblando 
como un azogado. 
Y todo esto, querida hermana, no 
es debido solamente a m i padeci-
miento físico, sino a los sufrimien-
tos morales, con los cuales trato de 
luchar en vano, porque proceden del 
remorriimiento y me arrastran a la 
tumba. No te horrorices, hormana 
mía; yo he sirio cómplice do una 
traición, rie una infamia. 
Torio lo que re la té cierto día acer-
ca de la niña qu^ te confíe es men-
tira. Esta no es hija de una des-
graciada y de Un presidiario, sino 
la heredera rie un gra.n nombre y 
de una inmensa fortuna. Su madre 
vive aún, es una sruita y hacu mu-
chos años que llora y se desespera 
por la desaparición de su hija ado-
rada. Y yo he sido testigo de sus 
llantos, de sus delirios; he visto al 
infeliz padre de la muchacha morir 
de sentimiento y he callado. 
¿Cómo hacerte comprender las ra-
zones que me han impulsado a obrar 
a s í ? No tengo otro medio que con-
tarse toda la historia de m i culpa, 
sin ocultarte nada, para quo com-
prendas que si fui culpable, tam-
bién he sido desgraciado, y que la 
muerte no será pava mí m á s que 
un alivio, una liberación. 
Cuando leas esta carta yo habré 
cerrado los ojos para siempre. Tú, 
después de saber la verdad por mi 
maniscrito, i rás al palacio de Rienzi, 
p r egun ta r á s por la condesa, y a ella, 
a ella sola se lo confesarás todo,, re-
velándole dónde es tá tu hija. 
Y para no pueda creerte cómplice 
mío, le dirás la mentira aue to con-
té al entregarte la pequeñuela con 
el f i n de que nada sospechases y 
que ésta fuese acogida por tu due-
ño como propia hija. Si alguna co-
sa puede atenuar mi delito es el ha-
ber puesto la muchacha en manos 
honradas como las tuyas y haberle 
dado un padre modelo que en cola-
boración contigo supo criarla bella, 
pura y digna riel nombre que riebe 
llevar a lgún riía. 
Hermana, querida hermana, no 
me maldigas si no quieres que lleve 
el peso de m i culpa por toria la eter-
nidad. Perdona a tu pobre herma-
no contrito, como le pe rdona rá el 
divino Juez, ante cuya imagen tan-
to he rogado y llorado. 
Pietro." 
U n sudor helado corr ía por la 
frente del gentilhombre mientras sus 
dedos nerviosos amigaban convu¡l-
samente la carta. ¡Ah, qué acerta-
damente había pensado que Pietro 
un momento u otro le t ra ic ionar ía , le 
perder ía! ¿Qué habr ía sido rh- él> 
de su esposa y de Nora cuando la 
condesa María hubiese sabido la ver-
dad ? 
Pero ya el peligro había desapa-
recido; él solo leería el manuscrito 
de Pietro; la hija de su hermano 
Paolo, la heredera de las riquezas 
de María, rer ía siempre Nella Sorra, 
la concertista admirada y aplaudida, 
y él cont inuaría su vida de placeres, 
llevando alta la frente, temido y res-
petado, sin cuidados por el porve-
nir de Noi«a, sin temores ni remordi-
mientos estúpidos y tardíos . 
Bj conde arrojó la carta al fuego. 
La llamarada que siguió le hizo tem-
blar, palidecer. Lfi parecía que co-
r r í a sangi*e por aquella carta y se 
dejó caer para a t r á s on la poltrona, 
cerrando los ojos, turbado y confu-
so. 
Cuando los volvió a abrir no vió 
m á s que la leña que ard ía lentamen-
te, sin llama. 
Rió de su miedo. ¿ Y qué? ¿Se 
convertía en un muchacho ? 
Y, avergonzándose rie sí misniic, 
cogió el cuaderno y lo abrió . En la 
primera pág ina había escrito: 
" E L TERRIBLE SECRETO 
En Monte-Cario, d»onde pasé un 
mes con el conde Luca de Rienzi, mi 
dueño, cometí la primera falta que 
iba a amarrarme para toda la vida. 
Sin embargo, hasta entonces había 
sirio yo un joven honrado, aunque de 
temperamento exaltado y más ambi-
cioso de lo que me permi t ía mi con-
dición. 
E l conde Luca era para mí un amo 
modelo; siempre alegre, placentero, 
pronto a arrojar el dinero por la ven-
tana; amant ís imo de su esposa, aun-
que cada uno viviese a su gusto, a 
idólatra de su hija, por la cual algu-
nas veces se reprochaba su disipa-
ción. Pero eran nubes pasajeras que 
una nueva diversión bastaba para 
disipar; mi dueño no me regañaba 
nunca y cuando estaba en vena me 
regalaba vestidos, dinero y joyas. 
¿Podía yo pedir m á s ? Yo imitaba su 
vida. Cuando él estaba de riía en el 
Casino, yo, vestido como un caballe-
ro, con el cigarro en los labios, pasea-
ba por la terraza que mira al mar, tan 
azul, centelleante, requebrando a las 
muchachas que pasaban por mi laclo 
y enrojecían bajo mis miradas. Ha-
bía, entre otras, una linda morena a 
la que yo no podía encontrar sin que 
me latiera con violencia el corazón. 
Y un riía que logré hablarla, a la 
sombra rie una palmera, la dije un 
sinfín de mentiras: que yo era rico, 
extranjero, que estaba aburrido de )a 
viria y podía ofrecerla Oro y joyas. La 
linda morena, que era una muchacha 
honrada, me respondió que no busca-
ba riquezas, que su trabajo le basta-
ba para v iv i r alegre y sana y que que-
r í a un marido pobre como ella e 
igualmente sencillo. 
Me dejó así, riéndose en mis nari-
ces, porque quizás había conocido 
quién era yo; desde aquel día no la v i 
m á s ; pero la lección recibida me bas-
tó paj-a curarme de mis ligerezas. 
A la noche, cuando el conde se iba 
al Casino, donde permanecía hasta el 
alba, yo me reunía en mi habitación 
con otros criados tan vanos como yo 
y jugábamos desesperadamente, i m i -
tando a los dueños. Una noche habla 
yo perdirio, bajo palabra, cuatrocien-
tas liras, y, sin embargo, me obstina-
ba en jugar. E l individuo que me 
ganaba me dijo de repente con i ronía: 
— ¿ D ó n d e encont ra rás fondos pa-
ra pagar? 
Frunc í el entrecejo, como si hubie-
se recibido un insulto. 
—No temas—respondí con altane-
r í a ; — m a ñ a n a te paga ré aunque tu-
viera que darte mi l liras. 
E l volvió a sonreír burlonamente. 
—¡Ah!—agregó en tono insolente, 
—no recordaba que tú eres 'un caba-
llero extranjero aburririo rie la vuta 
que puerie ofrecer a las "muchachas 
bellas oro y joyas." 
Me repe t ía cuanto había yo «icno a 
la morena. La sangre me subió _a L 
cabeza; y como los otros compañero» 
también riesen, arrojé las cartas 
rostro del insolente. 
La partida quedó bruscamente in-
terrumpida; el ofendido «alto haci¿ 
mí para golpearme, y quien 
que hsbr ía sucedido si los otros c 
pañeros no nos hubiesen s e P a r ^ 
sacando de la habitación a mi co ' 
trincante, que gritaba: 3 
—¡iSi mañana no pagas, te corto w 
orejas, caballero de mis zapatos..•• 
italiano miserable y bufón! 
¡Ah! ¡Qué temblor en mis " ; a " ^ 
qué cólera en mi corazón! ÍNO 
más que sangre; no sé q u ^ " j ^ . ^ 
j e tó en aquel momento, impidienao» 
cometer un homicidio. ,e 
Estaba solo en la alcoba del con -
sentado a su mesita, donde i 
apoyados los codos y con la cao ^ 
que parecía que iba a estallarm , 
jeta entre las manos. ¡A lo que me 
bían reducido mis embustes, mis ^ 
te r ías , mis aires de caballerj"' 'ola-
correr el ridículo y a verme desp^J 
do de torio. . j-.jJor 
¿Cómo podría pagar » ™ ^ n a 
sin un céntimo en el bolsillo . •»- _ 
rienda de juego es una deuda sag 
da, de honor. Pero ¿dónde ^ x. 
mi honor en aquel monumto . A 
ced de un mastuerzo aue nicí Don 
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O B I S P O , N U l V f . 1 1 9 . 
i K a n l l e g a d o l o s a b a n i c o s 6c p l u m a 6c c o l o r , b o l s a s 
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H A B A N E R A S 
M i é r c o l e s d e P u b i l l o n e s 
ftigúen conenrridos, a n i m a d í s i r a o s . 
Y esto a ú n a despecho do noches como ]a da ayer, l luviosa, hura-
ada sin fáci l c o m u n i c a c i ó n con algunos de los t a m o s de l a c i u d a i 
| £ efecto de la inclemencia del t iempo. 
P01 y^n ia gala del Pol i teama apenas si h a c í a s e visible t a l contrarie-
^ ••Qné palcos quedaron v a c í o s ? 
En todos ellos, a l ig^ial que en las lunetas, b r i l l aba ese p ú b l i c o se-
v dist inguido que no ha fal tado a u n solo n ú t r c o l e s de l a actual 
JeLporada de" Pubillones. f , , , . , , 
Temporada como n inguna o t ra del mas popu la r de los empresa-
• • üor lo animada, por lo movida y p o r l a d ivers idad de emociones 
1108 ha brindado a grandes y chicos desde e l p r i m e r d í a . 
qUe «Cuál fué l a de anoche ? 
]VIlle. Santi . 
La esbelta dansen.se, f lexible como u n junco , ba i ló l a danza de 
zalomé haciendo prodigios de arte, de_ gracia y de ag i l idad . 
L Baile m á s propio para u n escenario, como bien hace observar m i 
rido c o m p a ñ e r o de la c r ó n i c a tea t ra l , pero que IMlle. Sant i , con sus 
^cursos ar t í s t icos , e j e c u t ó lucidamente ou plena pista. 
^ Hubo anoche, como otra novedad m á s para lo;; asiduos a Pub i -
llones, una i n n o v a c i ó n s i m p á t i c a . 
Reemplazados aparecieron los acomodadores por muchachas agra-
dables diligentes y serviciales que l l enaron su cometido a marav i l l a . 
Todas ves t í an de negro. 
M i amigo don Ja ime Fargas, que acaba de l legar de E u r o p a y es 
hombre observador, de buen gusto, me hablaba de palco a palco do lo 
eneralizado que e s t á el servicio de acomodadoras en los teatros del 
cxtiarg^ ^ ^ ^ anoche, s e g ú n reparo hecho p o r el s e ñ o r Fargas, 
faltaba algo que les sirviese de d i s t in t ivo . 
No basta el t ra je negro. 
Es necesario u n laci to o una m o ñ a , u n b o t ó n o una f lo r , algo que 
las caracterice. < i , -i , • 
Pero, al f i n , puede ufanarse don A n t o n i o Pubi l lones de_ haber si-
do el primero en i n t r o d u c i r l a i n n o v a c i ó n t ea t ra l que r e s u l t ó anoche 
de unánime agrado. 
Y paso ya a r e s e ñ a r l a concurrencia. 
Estaba en su palco—palco de honor—la d i s t ingu ida esposa del 
Alcalde de la Ciudad. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, u n concurso n u t r i d o de damas entre 
el cual descollaban M a r í a Lu i sa Corugedo de Cana., M a r í a Galarraga 
de Sánchez, Isabel Mendie ta de B e r u f f , A m é r i c a Pel l icer de Espino-
sa Conchita Cubas de D í a z Piedra , P iedad Jorge de Blanco Her re -
ra, Esperanza Cantero de Ovies y la siempre intert-sante A n g e l i n a de 
EmbMaría J a é n , l a bella esposa del i lus t re po l í t i co A l f r e d o Zayas, 
resaltaba en un palco p r i n c i p a l . 
Anita R a m í r e z de Berenguer, Candad Dumas V i u d a de Jus tmia -
ni, Herminia Navarrete , P i l a r Rebul l de F e r n á n d e z , M a r í a V á z q u e z 
de Solís, Amelia C a s t a ñ e r de Coronado y las s e ñ o r a s de Lebredo y do 
Arrojo. 
Mrs. Larcada. 
Geraldine de Pubil lones. 
Y un grupo de j ó v e n e s y bellas damas que p a r e c í a p res id i r ideal-
mente Herminia Dolz de A l v a r a d o y del que formaban par te Carme-
lina Guzmáu de Alfonso, Ll i lhf Coronado de Morales, Esperanci ta 
W m <le M a r t í n e z , O l impia Linares de Góme^ , T e t é Berenguer de 
Castro, Eugenita Ovies de V i u r r ú n y M a r í a U r s u l a Ducassi de Blanco 
Herrera. 
Esta ú l t i m a con una toilette preciosa y de sombrero, como veía-
se, en su mavor n ú m e r o , a las s e ñ o r a s reunidas en el Pol i teama. 
Empezaré l a r e l ac ión de las s e ñ o r i t a s por Nena Rivero y su her-
mana Malula, Conchita y M a r í a Teresa F r e y r e , Ofel ia Veulens, Gra-
ziella Ecay, Nena Ducassi, Florence Ste inhar t , A ^ o l f i n a Sol ís , Jose-
fita Hernández G u z m á n , Nena A r ó s t e g u i , I s abe l iH B e r u f f 
Nina Cowley en t r i n i d a d encantadora con L o l i t a Recio y M a r í a 
Teresa Pedroso. 
Lindísimas las tres. 
Leopoldina Solís, Conchita F e r n á n d e z de Castro, Josefina Coro-
nado, Loló Solís, A m p a r i t o Llauusa, A s u n c i ó n O-Rei l ly , M a r í a Her -
ttáudei? Guzmán, Monona C h a c ó n , Ade la Larcada, M a r í a A m e l i a Re-
yes Gavilán, Margar i t a C o w l e y . . . . 
Las de Jus t in iani , las tres bellas y m u y gracicsas^ hermanas Jose-
fina, Ofelia y Evel ina , siempre admiradas, c e l e b r a d í s i m a s . 
Y la l inda Margo t Veulens. . 
E l público, al sal ir anoche del Poli teama, se- mostraba satiyiecho, 
'Diplaeidísimo. 
PAYRET.—Cine Santos y Artigas. 
La guerra Europea. 
P O L I T E A M A . — Gran Colección 
Ecuestre, Variedades y colección de 
fioras. Debuts lunes y miércoles. 
Función diaria a las ocho y media. 
Matinées los sábados y domingos. 
Esta noche debuta rán los números 
siguientes: La Trouppe Siegus, en sus 
vuelos sensacionales; la equilibrista 
Miss Jelly Coleman y el balancista 
Gardon. Todos proceden del Victoria 
Roof Gardon. 
ACTUALIDADES.—Por pernicio-
so; Se imponen los guaracheros. 
M A R T I . — E l pescador de coral; La 
Princesa del Dóllar ; La Cuna. 
HEREDIA.—Un crimen misterio-
so; Perecito (2 actos). Estreno de la 
película La Guerra Europea. 
A L H A M B R A . -






CIRCO PUBILLONES. — Calzada 
de Belascoaín (Cuatro Caminos). 
Gran Compañía Ecuestre, Variedades 
y Colección de Fieras. Matinées los 
domingos. Función diaria. 
GALATHEA.—Cine. Prado y San 
José. 
l a . tanda: "Riesgo sportivo." 
2a. tanda: "La bailarina." 
3a. tanda: "Max Linder profesor 
de tango." 
T O D A S L A S D A M A S 
C o n v i e n e n e n 
q u e e l z = 
E S U N A P R E N D A E X Q U I S I T A , U N A U X I L I A R P O D E R O S O D E L A E L E -
G A N C I A F E M E N I N A p o r l a s C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S q u e R E U N E : 
H I G I E N I C O . I N O X I D A B L E . F L E X I B L E . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S d e 
H a b a n a , s i e m p r e h a l l a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s . — 
E L E N C A N T O , ^ ú n i c a c a s a r e c e p t o r a p a r a l a 
" E L E N C A N T O " , S O L I S , H n o . y C í a . 
— S E ENVIAN CATALOGOS POR CORREO AL RECIBO DE DOS CENTAVOS EN SELLOS. 
G A L I A N O , n ú m . 8 5 . — S . R A F A E L , 3 6 
S A N M I G U E L , N U M E R O 4 3 
f Deptos. de Corsés , Confecciones Tiras y Cintas: A-5691 
TELEEONOSs \ Deptos. de Seder ía y Oíiclnas A.7221 
(Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . . . A-7222 
m w m &e 
REf TOO M 5 T 0 
H Q V m g f ^ Q . 'ZRAÍÍJ? 
J U A M / ^ R ^ f l k A L V O B I S P O Y E 6 . 
La Oficina de 
Miguel quez 
Lo de todos los mié rco les . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
W a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con e l l a s l u j o s o s a d o r -
nos p a r a s u h o g a r . 
E N R I Q U E F O N T A N T L L S . 
l F c í s T P í a ñ a 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas noveda-
des. 
Cuadros y Lámparas 
Este acreditado y popular Corre-
dor, que es un ejemplo de lo qu.3 pue-
de dar de sí la constancia y laboriosi-
dad puestas al servicio de los nego-
cios a que se dedica, nos participa 
hagamos saber a sus muy numero-
sos clientes que las horas de oficina 
son de 3 a 5 p. m., en Cuba, 32 en 
donde a tenderá los avisos también 
por el teléfono A-8450. 
V I N O ^ D E ^ Í Í O L A FERRUGmOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, to-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
V e n t a d e C a s a s 
Se vende la casa Florida número 
48. Precio: $4.750. También se ven-
de la casa Milagros 5 entre la calza-
da y Príncipe de Asturias en $1.060 
informan en Florida 43. 
C 5310 6-17 
M ü E B E 5 F I N o 5 P A R A C ° l 1 E D o R 
d o 5 E 0 E L T R A N 
B E L A 5 C O A I N 4 I X 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D P A 
3f i i 
H I G I E N E 
Lactancia a r t i f i c i a l . 
Leche de vaca. 
i _ 
Si usted tiene a su disposición -ana 
o m á s vacas lecheras perfectamente 
saludables, debe darle al niño leche 
sin hervir, acabada de ordeñar . 
Si el niño es menor de tres meses, 
no le dé la leche cruda pura, mézcle-
la con agua. 
E l agua la tiene usted hervida a 
parte de la leche. 
Puede usted darle la leche con e": 
tercio de agua, es decir, si son seis 
cucharadas de leche se le añaden dos 
de agua hervida aparte. 
Es indispensable que la vaca a las 
vacas de cuya leche alimenta usted a 
su niño no coman restos de comidas n i 
ciertos alimentos nocivos: buena yer-
ba, algún maíz, heno, avena, afrecho, 
maloja. Agua limpia pura y fresca. 
Procure que la vaca no sea moles-
tada n i maltratada; que tenga buena 
cama y que respire buen aire. 
No consienta que el ordeñador la 
ordeñe cón las manos sucias, n i per-
mi ta que la ordeñen sin lavarle la 
teta. 
Procure que la leche sea recibida 
en un jarro de losa bien limpia, pre-
viamente lavado con agua bien ca-
liente. 
E l establo debe ser hecho para la 
vaca. 
Haga que un veterinario científico 
visite su vaca por lo menos una vez 
al mes. 
Todo esto que llevamos dicho es 
exclusivamente para cuando se tiene 
una o m á s vacas en la casa de resi-
dencia del niño. 
I I I 
Lo m á s frecuente es que se dé al 
niño leche que se recibe del campo y 
que ha sido ordeñada sin que la fami-
lia del niño sepa si la vaca o las va-
cas de que procede, es tán sanas j 
bien cuidadas. La leche que lleva 
m á s de seis horas de ext ra ída de la 
teta de la vaca es sospechosa, más en 
el Verano que en el Invierno, y mu -
cho m á s si procede de vacas mal cui-
dadas y enfermas, o si el ordeñador 
no ha sido muy limpio. 
A l llegar la leche a la casa se de-
be hervir por dos veces; después de 
hei-vida, se coloca en una vasija de lo-
za muy limpia, lavada la vasija con 
agua muy caliente, se pone en un si-
tio fresco, a ser posible en una neve-
ra, y bien tapada la leche. 
Para el niño, la leche que llega a 
las seis de la mañana , no puede usar-
se después de las dos de la tarde. 
Es necesario renovar la leche a las 
dos de la tarde. Si no se renueva, pue-
de causar grave y rápido daño al n i -
ño que la toma. 
Cuando se va a dar la leche al niño, 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, ai'qui-
tectos y estudiantes de Artes y Oñ-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su t í-
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del hom-
bre. 
Esta obra cons tará de 50 cuadernos 
por series de 10. 
Ya es tá publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 1, co-
rrespondiente a la segunda serie. 
(Africa-Oceanía.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada serie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva pai-a Cuba: 
Librer ía de José Albela, Belascoaín, 
32-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
C 5287 27-15-D. 
C o n f e c t i o n s 
b e r n a b e u 
C o r s e t s . 
A G U A C A T E , 35 .—Telé fono A-1597 
C 5230 9-D 
la leche total de la vasija en que se 
guarda, a f in de mezclar bien la cre-
ma con el suero. Esto se hace, em-
pleando, para revolver la leche, una 
cuchara bien l impia y lavada con 
agua hirviente. 
Una vez revuelta la leche, se ex-
trae la cantidad que se va a dar aí 
niño en aquel momento. 
Esta leche no se le debe dar al n i -
ño pura, sino mezclada con agua, 
hervida aparte. 
El agua hervida aparte y se con-
serva en una botella bien limpia, o se 
hiei've en el momento de añadir la a 
la leche; esto últ imo es lo mejoi*. 
Algunos médicos aconsejan disol-
ver media pastilla de Citrosol o de 
Pepcitrol o citrato de soda, que todo 
es lo mismo, en el agua hervida que 
se ha de añadi r a cada toma de leche. 
La leche es un líquido muy delica-
do, cualquier descuido en su obtención 
y conservación la altera al extremo de 
ser causa de la muerte de los niños 
que la toman. 
No es tan mala la leche de vaca 
más mala, como la ignorancia o desi-
dia de las personas que se consagran 
a cuidar a los niños. 
Más niños matan la ignorancia y 
la desidia que las leches m á s malas. 
No se debe dar a los niños leche ca-
da vez que lloren, sino a horas de-
terminadas. 
I I I 
OTRAS CLASES DE LECHE 
La leche condensada debe 
día, después que 
consu-
se ha mirse en 3l 
abierto una lata. 
La leche condensada debe preparar-
se en agua hervida, es decir no se 
debe añadi r la leche al agua, sino 
cuando és ta ha hervido. 
Según la edad del niño, así deberá 
ser la pi 'eparación de leche y de agua. 
Una leche preparada con demasiada 
leche condensada y poca agua, es de 
difícil digest ión; y una leche con ex-
ceso de agua y poca leche,' no al i -
menta ni da vigor al niño. 
Una vez preparada la leche con-
densada, según dejamos dicho, está 
expuesta a alterarse como si fuera 
leche fresca de vaca. 
La leche condensada, que después 
de abierta la lata, no se conserva 
bien tapada, y en un lugar fresco, 
(nevera,) y que se la maltrata intro-
duciendo en ella la elchara no bien 
aséptica y limpia, es nociva a la salud 
del niño. 
Si al abrir una lata, no se presenta 
la leché de buen aspecto y de buen 
olor, no debe aprovecharse, es preciso 
tirarla. 
LECHE DE BURRA 
Es la leche de burra sumamente de-
licada, debe emplearse en el acto de 
extraerla de la teta de la bura. 
Si hubiere necesidad de guardarla 
para dárse la al niño algo después do 
su extracción, es preciso guardarla en 
una nevera, en un vaso limpio y bien 
tapado. 
La leche de burra no se hierve, sólo 
se calienta al baño mar ía . 
I V 
Toda leche es buena cuando la per-
sona encargada de cuidar al niño es 
limpia y se esmera en atender al n i -
ño. Porque si llega a sus manos una 
leche de vaca sospechosa, no la em-
plea en el n iño; y si abre una lata 
de leche condensada y observa que la 
leche no tiene buen aspecto, no se la 
da a la criaturita. 
« b e 3 1 - n F . L f f I N . , 
PALAIS ROYAL 
P E L E T E R I A 
I N V I E R N O D E 
1914 a 1915 
NOVEDADES A GRANEL 
OBISPO Y VILLEGAS. Teléf. A-3632. English Spoken. 
N O V E D A D E S D E P A R I S 
Acabamos de recibir una espléndida colección de Aigretes, Plu-
mas, Fan tas í a s , Aves del Pa ra í so , Pa ra í sos , Alitas, Flores de seda, 
Faisanes, alas blancas y negras, etc., y probablemente somos los 
únicos que real y efectivamente han recibido de Pa r í s en estos d ías . 
FORMAD DE SOMBREROS. 
Para comodidad de las damas, hemos instalado un departamento 
de formas de sombreros, donde pueden encontrarse los estilos que se 
deseen. 
fifi 
L O P E Z R I O Y C í a . 
I N G L E S " 
G A L I A N O , 7 2 
C 531Í alt 3-17 
- I M A G E N E S D E 
y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba de 
un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar , l i -
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de 




ESIO SOLER Y Ca. O'REILLY, 91 
Agentes exclusivos de los talleres de 
grado Corazón, Olot, España . 
escultura religioso el Sa-
C 5264 alt 12-12 
( ¿ A L Z A k o M A R C A 
A F o f t ? Y ¿ Q M F A ñ l A 
E l m e j o r q u e 
c o n o c e 
( 
De v e n t a e n t o d o s i o s b u e n a s p e l e t e r í a s d e l o R e p ú b l i c a 
— a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e i » t e : = = = = ^ = = 
T u r r ó y C a . , • C u b a , 6 1 
l I X Í l l l F R A N C E S A V E l i l l A L 
LA MEJOR Y M I S SENCILLA DE I P L I C 4 R 
D e v e n f a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u í a r y O b r a p i a 
P ü ^ i M A S O S 
uíARlO D E L A M A R I N A D I G I £ M B I F I E 1 7 
S I E S 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Oirujano de L i Quinta de Salud 
"Lia Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nico lá s , 52: T e l é f o n o 
A-8627. 
1 8002 8 e- t-
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarfas. Cirugía, 
Especial ista de la Escuela de 
P a r í s — e n vtas urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5657 Í^-J 
D o c t o r H e r n a n d o S e p i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado n ú m e r o a8, de 12 », to-
•do*. los días, excepte IDS domingos-
Com- ltas y operaciones en el Hoa-
pital Mercedes, lur.es, miérco les y 
viernes a las " de la m a ñ a n a . 
504S D - l 
A M A R G U R A , 72. S E A í ; Q l I -
lan los altos, compuestos de sala, 
comeror, 4 cuartos, cocina y ba-
ño. T a m b i é n se alquilan los bajos 
que tienen una h a b i t a c i ó n menos. 
Pueden verse a todas horas. I n -
forman: Obispo, 106. Te l . A-7583. 
19201 24 d. t. 
S E AJLQLTLA, EN EL/ VEDA-
do, preciosos altos, 16 y 13. E n -
trada independiente; 6 departamen-
tos, servicios sanitarios; luz e l éc tr i -
ca. A la brisa, esquina fraile, $40 
Cy. E s t a calle es la que e s t á n re-
ce, nstruyendo para autos, que une 
17 con 9a. I n f o r m a c i ó n : Acosta, 
25, bajos. T e l é f o n o A-2223. 
19148 19 d, t. 
DOS MODERNOS Y EIJEGAN-
tes altos: en 5 centenes el de Con-
desa, 4 8, entre E s c o b a r y Leal tad , 
y en 11 centenes el de M a l e c ó n , 
30 8, entre Escobar y Gervasio. I n -
forman: San Rafael , 22, altos. T e -
l é fono F-3530. 
19103 21 d. t. 
COMISION BE FERROÍA-
i r z u n 
Jefe de ía Clínicn ds venéreo y sífi> 
lis de la Casn de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro GallojTO. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ciór. intravenenosa del nuevo fi08 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
5042 r»-i 
S E A L Q U I L A Ü N L O C A L D E es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con un cuarto gramde con-
tiguo; propio para taller de m a -
quinaria o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a llave en la bodega de A r a m b u -
ro y Animas. Informan en G a l i a -
no y Neptuno, f erre ter ía . 
19153 1 e. t. 
D n G a b r i e l 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael nútn. 1, entresuelos. Domicilia 
21, Mitra B y G. Teléfono F-3119. 
DR. J O i ü A. F R E S N O 
Catedrát ico por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 6 0 T e l é f o n o A-4544 
D O C T l % A. VENERO 
Especial ista en las enfermedade5! 
genitales, urinarias y sífilis. Lew trata-
miencos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. SepA-
rr.cl6n de la orina de cada riñón. Con-
siiltas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
5046 D - l 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P / J Í A P O B R E S : 
$1-00 a l n-es, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
1 7 » « 4 8 d- t. 
S E A L Q U I L A - G A N G A : S O L , 35, ^ 
bajos y entresuelos 7 centenes: 4 
cuartos, 2 salas y d e m á s servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y t r a -
tar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monte. 19112 23 d. .t 
e & L J A R i ® , 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca-
,sa, acabados de pintar, con sala, i 
comedor y cinco habitaciones. L a /j 
llave en los bajos. In forma: Sr . L ó - '\ 
pez, Oña, O'Rei l ly , 10t2, altos, de 8 
a 11 a. m- y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8980. 
I M 0 J H T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones- L a llave en la s e d e r í a " E l 
E d é n " , al lado. I n f o r m a : Sr . L ó p e z , 
O ñ a , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980 . 
M E P T U N a * 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .situada entre Industr ia y A m i s -
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos. L a llave en la bode-
ga de la esquina. In forma :Sr . L ó -
pez, Oña, O'Rei l ly , 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8980. 
18968 23 d. t. 
A B O G A D O S 
Icé . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De J a 5. Te lé fono 
A-7347. 
5045 D - l 
Abogado y Notario 
T E L E F O N O A-2322 HABAN.4, 98 
17995 25-d 
pusciim seülle y m m 
A 3 0 G A D D i ^ D T A R Í O 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
5043 D - l 
E N N U E V E C E N T E N i E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 183, entre Sa lud y Reina, 
compuesto de sala, recitvidor, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, s© 
alquila, en cuarenta y cinco pet>os 
plata, el piso bajo, entrauido a l a 
derecha. L a s .laves en el principal . 
Informes: Jul io A . Arcos , M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-70 318. 
18219 17. d t. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , u ¿ a 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
m a r á n . 
1893C 23 d. t. 
ACUERDOS: 
—Admitir el recurso de apelación 
establecido por los F . C. Unidos de .a 
Habana para ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia del acuerdo de la Co-
misión por el que se declararon fir-
mes y ejecutivos los acuerdos de 2 de 
Junio y 4 de Agosto del corriente año. 
sobre pavimentación de la línea en el 
puente de Agua Dulce, y en el que se 
dispone se eleve al Tribunal Supremo 
las alzadas interpuestas por esa Com-
pañía y el F . C. del Oeste, en la par-
et de dichas acuerdo que hace la de-
clai-atoria de firmeza de los antes ci-
tados acuerdos. 
—Quedar enterada y que se remita 
copia a todas las Compañía para SU 
conocimiento de la resolución del T r i -
bunal Supremo de Justicia en_el re-
curso interpuesto por la Compañía Cu-
ban Central R'ys. contra las decisión 
nes dictadas por la Comisión con fe-
cha 5 y 16 de Septiembre de 191o 
relativa a diferencias de fletes cuan-
do se trata de artículos que por su 
propia naturaleza sean susceptibles 
de merca. Dicha reolución revoca los 
acuerdos de la Comisión y ordena que 
en lo sucesivo en los asos que el car-
gador solicite el repeso de la mercan-
cía conforme al artículo X I I Capítulo 
IV de la Segunda Parte de la Orden 
117 y se trate de mercanías que por 
su especial naturaleza disminuyan en 
el peso con el transcurso del tiempo 
se habrá de tener en cuenta esta dis-
minución para decidir conforme al 
indicado artículo si el peso fijado pol-
la Compañía es correcto a los efectos 
que sean procedentes. 
—Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuban Railrcad Company de 
un desviadero pai'a el servicio particu-
lar del señor José Ortega en el kiló-
metro 313,993 de la línea de Santa 
Clara a Santiago. 
—Acceder a lo solicitado por Uni-
dos de la Habana para modificar los 
itinerarios de sus trenes 10 y 13 que 
circulan entre Cárdenas y la Habana 
alterando también los itinerarios de 
los trenes 71 y 72 entre Güines y Em-
palme para establecer la debida com-
binación. 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS Eíí CORREO 
E S P A Ñ A 
B U E N N E G O C I O : A T O D A per-
sona que desee establecerse con po-
co dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena m a r c h a n t e r í a y lar-
go contrato. P a r a m á s informes: 
inquisidor, 27, bodega. 
19219 25 d- t. 
V E N D O U N A C A S A P A R A F A -
bricar, propia para industria o a l -
m a c é n ; mide 8,40 x 28, a tres cua-
dras de la Termina l y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando el resto a l 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, L a s -
' tr fa . 18954 21 d. t. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, v en Cuba, 120, interiores-
18378 18 d. t. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A , número 57 
DOCÍOi LüiS iti 
A B O G A D O 
Bufete; Cuba, 48. TeláíonD A-53JI 
5044 D - l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora alquilo en l'ocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, 
sala, comedor, %, servicio moderno 
y una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora . L a llave en los 
bajos. Informa su d u e ñ o : Dolores y 
Rodr íguez . T e l é f o n o 1-2722. 
18760 19 q. t. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 
la_ casa Avenida E s t r a d a Palma, 
n ú m e r o 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. L a llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074. 
18964 21 d. t. 
CASA PAHA FAMILIA W E l í O S A 
E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Ca lza -
da de Concha, n ú m . 3, acabados 
de construir, compuestos de sala, 
saleta, ocho habitaciones, portal, 
terraza, dos cuartos de baño, ser-
vicios, dos cocinas y un tercer pi-
so para criados. L a llave e infor-
mes en el escritorio de Gancedo. 
Toca y C a . 
1 8 9 ^ 21 d. t. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila la hermosa casa calle 
• num. 15, entre 17 y 19, con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor-
Informan en la calle L , n ú m e r o 
164, entre 17 y 19. 
18905 ''0 d t 
VEDADO: S E ALQUILA LA E s -
plendida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades p a r a 
una numerosa familia. L a llave e in -
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 26 d. t. 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovellar, alquilamos una ca -
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
* h baño• banadera, buena cocina, 
*37-10 No tiene puesto papel. L i a - -
•e en el n ú m e r o 8. Informan en 
Ban Ignaico, 60. T e l é f o n o A-2972. 
I8768 20 d .t. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
T*^*ANTÁ Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S ; SAN IGNACIO, 60 
3 3 64 as j—t. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a ca«A m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
es pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños. V i s í t e se y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, 546, altos, esquina a San 
Mariano, se solicita una criada de 
mano; tres lulsea y ropa limpia. 
19181 20 d t. 
T E E H E O O R D E L I B K O S 
práct ico y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances-
A n t ó n Recio, n ú m . 8. 
19063 28 d. t. 
U N S E ^ O R , D E M E D I A N A edad, 
poseyendo varios idiomas, contabi-
lidad, m e c á n i c o electricista, carpin-
ter ía y a lbañi l er ía , desea colocarse 
como encargado de casa de inqui-
linato o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias. Dirigirse por escrito: H . 
C , Lampar i l l a , 53. 
ISS^S 19 d. t. 
S E Ñ O R I T A . M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Reil ly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, a l 
plumetis, punto, mallas, ing lés , pa-
pel Richelieu y r o c o c ó . E n c a j e s ca-
talanes, ing lés , reji l las, retozos, 
randas y toda clast de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores a r -
tificiales. F r i v o l i t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. H o r a 
terciada: 2 centenes a l mes. 
18222 30 d- t_ 
V E N T A S 
F I N C A S 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle Línea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frento 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
b i é n permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrando, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
19020 22d. t. 
C O M P R A R E A L C O N T A D O U N A 
o dos casas de un solo piso, cons-
t r u c c i ó n antigua, en el interior H a -
bana. Dirigirse a R. S. C- Oficina 
540. L o n j a Comercio, de 1 a 3 p. m. 
19242 25 d. t. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N L O S 
muebles de una barber ía , modernos' 
y en buen uso. R a z ó n : T . Sala, Z u -
lú eta y Animas, de 7 a 8 a. m. y de 
1 a 2 p , 
l aLf iz • " - • a i d, *. 
P ® R $ 8 0 9 R H . 3 
Se vende bonita casa de h u é s -
pedes; es tá muy bien situada y to-
dos los t r a n v í a s pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para famil ia o per-
sona que pueda atenderla. Urge la 
venta- Informan en San Rafael , 15, 
c a m i s e r í a " L a s Tu l l er ía s ." 
18934 21 d. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ ¡ A L O S F O T O G R A F O S : : S E 
vende, por la mitad de su precio, 
todos los enseres de una f o t o g r a f í a ; 
todo es tá en perfecto estado de 
c o n s e r v a c i ó n y de la mejor calidad 
que se vende en plaza. Se puede 
ver a todas horas en Acosta, n ú -
mero cinco-
19089 21 d. t. 
l í a u i d a c IU1I 
de muebles, joyas y ropaK en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en la c a - . 
lie de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t. 
E N 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
18776 8 e. 
• iumiuliHfmBnpnjiwm.ffiili1HliuMlJ|a| 
D I N E R O E H I P O 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba , 32, de 3 a 5. 
31 d. 
M I S O E L á N E á 
S E V E N D E N , E N $900, CUA-
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; to-
do por Í900 . I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 6 a 8 p. m. Te -
l é f o n o 1-1533. 
18993 -2 d. t. 
R A P I O 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L l a m e n a l A-5 4 6 2. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 s i d. t. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y H^ía^ez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA V E N E C I A N A " . Antreles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
i s s i a 31 d. t. 
Alava Emetevío, Alvarez Rogelio, 
Alvarez Celestino, Alvarez Herminio, 
Alvarez Josefa, Alvarez Miguel, Al-
varez Antonio, Abeledo María, Amell 
Joes, Amill" Francisco, Arandug En-
rique, Alvarez Manuel, Ausino Juan, 
Artiles Sebastián, Aguirre Agustín, 
Antonio Sr., Alonso Ramona, Alon-
so Isaa, Alonso Eugf-.nio, Alonso Bal-
tasara, Amor José. 
B 
Balaguer Engracio, Balaguer E n -
gracio, Basé Ramona, Batista Juan, 
Ben Jesús, Biito Tomás, Bm*net> José. 
C 
Cabarcos Francisco, Cabrales Dolo-
res, Caudal José, Canga Mateo, Calde-
rón José, Caamaña Manuel, Casal 
Francisco, Casal José, Castaño Va-
leriano, Concelo Crisanto, Callego 
Emiliano, Campinllo Bernardino, Ca-
nicoba Francisco, Cao Manuel, Canto 
Josefina, Cribeiro José, Collar Fer-
nando, Cuenca Conrado de, Cuns 
Francisco. 
CH 
Charamu A. Ignacio. 
D 
Daniel P., Dios Santiago, Díaz Flo-
rentino, Díaz Juan, Díaz José, Di-
rector de la Tarde, Director de la 
Tarde, Director de la Tarde, Direc-
tor de la Tarde, Domínguez Antonio, 
Domínguez Antonio, Domínguez Ale-
jandro, Dupit José. 
E 
Esperanto Ernesto, Estevez Car-
men. 
F 
Sabal Gregorio, Fernández Manue-
la, Fernández Luis, Fernández Clo-
tilde, Fernández Venesio, Fernández 
Jesús, F'ernández Manuel, Fernández 
Lovagildo, Fernández Francisco, Fer-
nández Salustiano, Fernández Anto-
nio, Fereyro José María, Ferreyro 
Genobeva. 
G 
Grana Juan, Gabeiras Andrés, Gar-
cía Hermelinda, García Víctor, Gar-
cía Lorenzo, García Enriqueta, Gar-
cía Miguel, García Nicasio, García 
Bancello, García Fulgencio, García Je-
sús, García Manuel, García Andrés, 
García Eugenio, González Elvira, Gon 
zález Antonio, González Constantino, 
González Juan, González Justo, Gon-
zález Anselmo, González Angel, Gon-
zález Francisco, González Luis, Gon-
zález José, González José A., Gómez 
Angel, Gómez Cándida, Guanchez Ma-
nuel, Gutiérrez Antolín. 
H 
Haya José, Heras Ignacio de las. 




Juanes María, Junvent Alberto. 
L 
Lago Lariño, López Eusebio, Lom-
billo María, Lonsa Arturo. 
M 
Machado Daniel, Machado Fausti-
no, Manfil Francisco, Marimón Fran-
cisco, Martín Antonio, Martínez Leo-
nardo, Martínez Inocencio, Morábles 
Bonifacia, Morales Bonifacia, Mon-
tes Antonio, Molina Francisco. 
N 




Pernas Dolores, Pernas Francisco, 
Pena Fermín, Pérez Agapita, Pérez 
Mana, Prego José, Prejo José, Prie-
to Laureano, Prieto Manuel, Poyan 
Dolores, Porto José. 
Q , 
Quesada José, Quintana Narciso. 
R 
Reyes Emilio, Reina José, Reina 
oJsé, Rivera José, Roda María Ma-
nuel, Rodríguez Tomás, Rodríguez 
Bautista, Rodríguez Castro, Rodrí-
guez Castro, Rial Domingo, Rodrí-
guez Antonio, Rodríguez Antonio, Ro-
dríguez Hermogenes, Rodríguez An-
tonia, Rodríguez Pedro, Rodríguez 
Francisca, Rodríguez Arsenio, Rodrí-
guez Juan, Rodríguez Comas, Rubio 
Faustino, Reus Gabriel, Río José. 
S 
Sastre Juan, Sabio José Gusto, 
Santiago Baldomcro, Sañudo Geróni-
mo, Senespleda Emilio, Souguie An-
gélica D. 
T 
Trassorr os Enriqueta, Ferrailas 
María Togeiro Aurora, Torres Vi-
cente, Tuñas Vicente, Tuero Cristóbal. 
V 
Varcárcel Manuel, Varcárcel Espe-
ranza, Vázquez José, Vázquez José, 
Várela Manuel, Vallina José, Veincent 
Juanita. 
Y 
Yebra Maximino, Yona. Víctor. 
Z 
Zamuz Socorro. 
C A R T A S D E T A S A 
Alvarez Segundo, Enrique Pedro, 
Ferro José, Lagan Gerardo, Saave-
dra Eduardo, Mauson Agustín, Salmo 
Pilar, Vázquez Carmen. 
E S P A Ñ A 
A 
Albar Francisco, Agrá José, Anca 
Manuel, Alvarez María, Alvarez Con-
suelo; Abellaneda Hilario; Adeja Pe-
dro; Anuiente Francisco. 
B 
Baña José, Bande Serafín, Blazque 
Antonio, Baredis y Ca., Balbiro Be-
nigno, Barrien Miguel, Blanco Ma-
ría, Blanco Rafael, Bobes Faustino. 
C 
Carballo Loria, Cordero Juan, Cas-
tillanos Josefa, Calvo Manuel, Cal-
duch José, Crespo Ferñando, Conde 
Concha, Corredur Jesús, Cortiñas 
Manuel, Cuevas José. 
D 
Drade Catalina, Daniel Pedro, Diaz 
Francisco, Diaz Abelino, Diaz Car-
men Juliana, Director L a Tarde, Di-
rector L a Tarde, Director L a Tarde, 
Domínguez Luciano. 
E 
Esposito Dolores, Eduardo R. O. 
F 
Fernández Cipriano, Fernández 
Balbino, Fernández Felisardo, Fer-
nández Bernardo, Fernández Bernar-
do, Fernández José, Fernández Adol-
fo, Fernández María, Fernández 
Juan, Fernández Concha, Fernández 
José, Fernández Adolfo, Fernández 
José, Filgueira José, Formozo Mar-
tina, Fulgado Vicente. 
G 
García Miguel. García Domitila, 
García Ramón, García Bernardo, Gar-
cía José, García José, García Braulio, 
Gilet Benito, Ginen ¡Pedro, Gil Ricar-
uerra 
{Viene de ta primera) 
sión del aviador OH ia de observar, 
XIL la de luchar, y también los avia-
dom-, franceses liigUCU esta norma. 
Todo.s describen ia iiniuesion des-
agradable que les produce el fuego 
de la infantería, y especialmonte, de 
las ametralladoras. En cuanto fíl 
aviador empieza a sentir la cono. Idá 
música de las balas que silban cerca-
nas, lo más cuerdo que puede hacer 
es inmediatamente remontarse. Por 
otra parte, la práctica ha demostra-
do que los proyectiles en las aias del 
aparato no son de serias consecuen-
cias; SÓI9 son graves cuando afectan 
a partes importantes del motor, o al 
depósito de bencina. 
E l fuego de la artillería, en gene-
i'al, es de poca eficacia; sólo conoz-
co un caso de aviador francés derri-
bado al suelo por un disparo do ca-
ñón. Fué éste, el conocido "record-
man" GarroS, que durante mucho 
tiempo conservó el "record" de al-
tura." Un proyectil hizo blanco en su 
aparato qeu instantáneamente quedó 
envuelto en llamas, y cayó como una 
piedra a tierra. 
En cuanto al personal de nuestro 
.ejército aéreo sólo hemos de decir 
que todos nuestros aviadores anima-
dos del ardor más desinteresado lle-
van a cabo las comisiones más difi-
cultosas con la mayor naturalidad. 
Los orificios que dejan en los apa-
raten los proyectiles enemigos se 
marran y señalan con la fecha, v son 
muchos los aparatos que pueden os-
tentar un número regular de esos re-
cuerdas " 
L A R E C L U T A E N I N G L A T E R R A 
R E C L A M O S P A T R I O T I C O S 
"Le Temps" da interesantes deta-
lles acerca de los procedimientos He 
publicidad y propaganda a que se ha 
recurrido en Inglaterra para la re-
cluta de voluntarios. 
do, González Antonio, González Jo-
sé, González Dimas, González Gu-
mersinda, González Francisca, Gon-
zález Teodoro, González José, Gonzá-
lez Antonio, Gonéra Angel. 
H 
Has Luis de, Hernández Marcos, 
Hernández Marcelino, Herrera Ma-
nuel. 
I 
Iglesias José, Iglesias José, Igle-
sias José. 
J 
Jatin Pilar, Jigües Antonio. 
L 
Lavandera Mercedes, Lagrera Pe-
dro, Ledo Ricardo, León Clara, Luzar 
Pedro, Lombarte Pedro, López Juan, 
López Elisa, López Jesús. 
M 
Martín Tarsicio, Martín Ana Ma-
ría, Martínez Manuel, Martínez Emi-
lio, Martínez Pedro, Martínez Miguel, 
Martínez Alejandro, Martínez Ma-
nuel, Mauri Teresa, Menéndez Ma-
nuel, Menéndez Frutuoso, Mere Ra-
món, Meizindas Ambrosio, Miguez 
Benito, Monea Juan, Morales Ma-





Olay Anacleto, Orra Gustavo A., 
Ortega Agapito, Otero Gumersindo, 
Ortuzar Juan. 
P 
Pérez Rosa, Pérez David, Pereira 
Antonio, Picón Domingo, Prieto 
Francisco, Piñón Eladio, Portilla Vi -
cente, Pronto Gerardo, Puertollano 
Constantino, Pujol Dolores. 
Q 
Quintas Juan, Quintas María. 
R 
Ramos Magdalena, Rendueles Se-
néji, Riesgo Serafín del. Robles F . , 
Rodríguez Benigno, Rodríguez Joa-
quín, Rodríguez José, Rodríguez An-
drés, Rodríguez Leandro, Rodríguez 
Laureano, Rayo Portuondo, Rubianes 
Miguel, Sánchez Juan, Sarmiento Ma-
nuel. 
s 
Santin Leopoldo, San tome Perfec-
to, Selas Benigno, Sendón José, Se-
nini Manuel, Silva Bítaro, Silveira 
Co. 
T 
Tomas Antonia, Torres Antonio 




Val Gumersindo, Vázquez Jesús, 
Velay Manuel, Venta Teresa, Veles 
Eugenio, Veles Eugenio F . , Villa Jo-
sé. 
C A R T A S D E T A S A 
Zárraga Miguel dé. 
He aquí parte de esa información: 
"Los particulares se han apresurn-
I do a contribuir a esa patriótica la-
1 bor. En los balcones de un hotel sun-
tuoso próximo a Trafalgar Squaro 
) ondean banderolas con los colores na-
I dónales, y en las que se exhoi-ta a 
' los Jóvenes a dirigirse a la más cer-
cana oficina de i-eclutamiento. La 
Compañía del Metropolitano, que po-
seía un surtido de artísticos carte-
les, en vez de emplearlos para anun-
ciar los precios de sus viajes y real-
zar las ventajas de su material, los 
utiliza para fijar en todas las esta-
ciones llamamientos a los volunta-
rios. Los mejores artistas fomentan 
esa propaganda, y los "Horrores bel-
gas," de Brangwin, es acaso una de 
las mejores obras d'el grabador fa-
moso. Más todavía han hecho las 
Compañías de taxis, que, con el pro-
pósito de hacer llegar a todos los 
rincones de la inmensa urbe el lla-
mamiento a filas, han colocado on el 
vidrio delantero de cada taxis estas 
inscripciones: "Alistaos para ir a la 
guerra." "Sois necesarios en la linea 
de fuego." "Kitchener pide 100,000 
hombres más." "Marchad presurosos 
al centro de recluta." Por último, co-
mo nada despierta más el entusiasmo 
que el paso de un regimiento, se ha 
decidido que en Londres permane?:-
tan fuerzas numerosas, y mañana y 
tarde, precedidos de pífanos o corna-
musas, los regimientos salen del 
cuartel para hacer ejercicios en los 
parques, transformados en campos de 
maniobras. Galopan los jinetes a lo 
largo del Rottex Row, evolucionan 
los infantes sobre el césped de Hyde 
Parle, y los exploradores se ejercitan 
de una a otra orilla de la Serpenti-
ne. 
"Todo ese reclamo, por medio de 
1 carteles, esa mezcla de métodos co-
i merciales y de apelación al patrio-
i tismo, resultaría extraño en nacio-
' nes militarmente organizadas. Pero 
i ningún inglés se muestra asombra-
! do, por la misma razón que no se ad-
mira cuando en el ómnibus que le 
conduce a la City observa, entre un 
anuncio de jabón y otro de confites, 
una exhortación a que salve .̂u alma 
o a escuchar la palabra de Cristo. 
"Los resultados atestiguan la efi-
cacia del sistema, ya que han supe-
rado a todos los cálculos. Sin in-
cluir el Ejército territorial, el rúme-
ro de voluntarios se ha elevado a 
80.000 en el término de unas sema-
nas. E n cuanto a la calidad, el re-
sultado es más notable aún, ya que 
en época normal el mejor agente de 
reclutamiento es el hambre (la ma-
yoría de los soldados ingleses son 
jornaleros que se alistan por falta de 
trabajo); pero el contingente es muy 
distinto y superior por todos concep-
tos. L a proporción de obreros de di-
ferentes oficios, empleados de banca, 
dependientes de comercio, etc., es 
considerable. Todos o casi todos se 
hallan habituados a los deportes, y su 
vigor físico los garantiza como bue-
nos soldados dentro de breve pla/.o. 
"En cuanto a la moral, es exce-
lente. Si a cada uno de esos hombres 
se interrogara sobre el motivo de 
haber ingresado en filas, probable-
mente se quedaría confuso antes de 
responder. E l temor de una invasión 
alemana parece no constituir un fac-
tor importante en el reclutamiento, 
pues no obstante algunas desagrada-
bles sorpresas, no ha decaído lo más 
mínimo la confianza de Inglaterra 
en su escuadra. L a necesidad do im-
pedir el aniquilamiento de Francia 
por Alemania, y que ésta llegue a 
establecerse definitivamente en Bél-
gica, la comprenden muy pocos. L a 
masa general posee ideas muy va-
gas sobre política extranjera, y lo 
que parece haber influido en la ma-
yoría de los voluntarios ec un senti-
miento confuso en el que se mezclan 
la indignación contr-a el proceder de 
los alemanes en Bélgica, el anhelo 
de velar por los intereses de Ingla-
terra y el prurito de combate. No 
es preciso ahondar inucho en el ca-
rácter del pacifista inglés para des-
cubrir al descendiente de una de las 
razas más aventureras v audaces que 
ha conocido el mundo." 
S E C R E T A R A 
A m o r t i z a c i ó n de r.;^ 1 ' 
E m p r é s t i t c . edulas del p . 
A la una de la t { 1 
mes actual, tendrá íu^ ^ 3i j 
Español de la uVá^ AZ 
simo primero sorteo l a üba' ^ 
- c i ó n del E m p ^ l ^ ^ o ? ' 
concertado con dicho 
to de Crédito en n r i ^ » ^ e c i , . ? 
a S!onp A v (na . 1 . , de f5o, 
Clausula 24 de la E s ; ^ ^ 1 
siendo posible cumplir H u T * : tí 
cláusula séptima que 
sorteos, uno por cada s e S ^ i 
la represente diez n ú m e r o s l ^ o ! 
vos, porque .salta a k vis? ^ í t i ' 
dicha cláusula con l l tabk 
hzacion que siendo unas vecí 
res las cédulas y otras n J ' 8 % 
los múltiplos de diez las 1 ^ ^ 
sortearse, no puede quedar Z ^ 
sujeto a la elección de una vV0rtío 
cada diez números. Por in ola Jo; 
el Consejo del Banco acordó esíí 
rectiva lo aceptó en 15 de Sil•]*-
de 1004 que sorteen tantas 
mo números de cada serie dpK ^ 
prender la amortización, o se ^ 
te caso, extrayendo 32 bolâ  ^ ?es" 
ríe A y 90 de la serie B v g ?^ 
forma on los casos semeĵ ntp11 
Lo que do orden del señor P^L 
te p. s. r. se publica por este 
para general conocimiento. ^ 
Habana, 15 de Diciembre de 1914 
E l Secretario ! 
5-15 : 
So desea comprar—barato^ 
bóveda y un osario. Dirigirse a Jlol' 
na, DIARIO D E L A MARINA. ' 
HAB 
Secretaria 
Dispuesto por la Junta Direcfoj 
efectuar el cánje de recibos provieio. 
nales del Emp-céstito de 100,000 ps. 
sos oro español, realizado entre loj 
señores socios para adquisición id 
Edificio Social, por Bonos, Serie R 
su valor nominal 100 pesos oto, «a. 
forme a la escritura de 9 de Agostj 
de 1912; se hace público por este mi-
dio que el aludido canje coratiinaii 
efectuándose ante una Comisión de h 
Directiva los lunes, miércoles y vier. 
nes de cada semana durante los m 
ses de Noviembre actual y Dicieo. 
bre próximo, de ocho y inedia a dia 
de la noche. 
Los interesados que concurran j 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmemte el carácter j 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondieiK 
te a dichos Bonos y cuyo importe a 
de 2.25 pesos oro español por c ads 
uno, se satisface por las Casas dj 
Banca de los señores N. Gelats l 
Compañía e Hijos de R. Arguelles, i 
Habana, Noviembre 1 de 1914, 
Ramón Armada Teijeiro, 
NO M M G A N A S 
Í E Í I Í l ^ : A | ü l 
( E l pelo negro y ja«ás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones ¿e-
vuelven al cabello cano su celoi 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No íiñe el cu-
tis, pues se aplica como cnalqmffl 
aceite perfumado. En drogueriM 
y boticas. Depósitos: 
Johnson, Taquechel y la Amen-
cana. 
TSTO" 
C U R A NEURALGIAS.* 
D O L O R E S D E 
CABEZA, 
D S O Í D O S , m MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
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Zas perlas quo las ropas, como tis 
tedes pueden observar, "hace" un 
papel muy ' 'vistoso" en " E l Ga-
vi lán" . Otro día hablaremos de es-
te drama. Si es que podemos suti 
lizar suficienfemente nuestra plu 
ma para referir, de una manera 
lón; chaquetón a la moda, aunque 
poco difícil, no vayan ustedes a 
creer! 
no « un nombre de va 
^ 7 J O H 
*U0nilemenino>' mi'y femeni 
. , 1,15 le30s de ser el ape-
''\\n\\nU¡ad<)r dr pelota—el 
S U o l * l0S "E-Vhampions" 
. * V llena de gracia, y 
p/?Me Va ya. . .—corno 
•aítĵ  j .Jl iando sus ojos mi 
^os" ; - ' 0 a todos esos 
% d 1aetalr refiva-
htfito nVesfir- ^as toüefas 
l^fZi 8 1(1 J"n' hfch0 
No^Jl0^5 c°mo arrogan-
^ DntJ' ' ' Es d' !ns 
%. ÉÍ?C'7;'/'̂  prrdihrias del 
*y S« 7 1(1 TIahm,a- y no 
«6 ' - Q11?' lo consiga 
Proponga i r ; vaya st 
f^plflins> trahaia aeiual-
"Xhxibert". En 
tgj , ' Uzx". Dicen que esía 
^ l o l * e n Probar esto, 
t ^ ugrarát 
T "Max i™ Kll íoU", 
dren,,.'.: ,r 
%am rnJnr l " "' l n : 
' 9We gusta wós de 
En f i n . al pie de estas d-os figu-
ras—las de José Collins y Elisa 
Oldham—hay en el grabado, una 
silueta toda distinción. Es Mrs. 
Vernon Caslle. Yisic el traje de es-
cena. Originalísimo. Falda panta-
lón; chaquetón a la moda, aunque 
un tanto recortado en sus faldones 
y la piel blanca, que este es taw-' 
bien el color del traje en los extre-
mos de las mangas y en torno del 
cuello. 
La actriz Mrs. Castle, es la pro-
tagonista de una nueva opereta 
americana. Se titula la opereta: 
"L impie usted su sombrero." Se 
representa en el "Neto York Ams-
terdam." ¿La letra? De Carlos Di-
Ihingham. Música de Iwing Ber-
Kn. Dos autora "yanJcees" usual-
mente aplaudíaos. E l "suh-way" 
de New York le ha dado lema al 
escritor, para componer este libre-
to; que es un 2 revista de las actua-
lidades de Broadway. E n la músi-
ca se recogen las canciones más po-
pulares y los "couplets" de moda, 
"Limpie usted su sombrero," ha 
gustado casi únicamente por el 
gran número de. "nuevos "dance 
steps" que en la opereta se han 
intercalado. . . E n el reparto to-
man parte más de cien personas 
E l drama " V i d a , " — drama, 
"espectacular," cuyo argumento 
ya hemos referido en otra ocasión 
—se mantiene en los carteles del 
"Manhat tan" ÍÁeva ya tres meses 
y medio de svcesivas representacio-
nes. E n un óvalo, se ofrece aquí el 
retrato de Kathcrine Mac. Donell 
y Jhon Bowers, quienes noche tras 
noche, logran un nuevo éxito en la 
representación de esta melodramá-
tica revista de calamidades. ¡To-
do lo malo que té puede pasar a un 
hombre, durante su existencia está 
recogido en los múltiples episodios 
creo que suman 42—del drama 
* ' U f e " . " \ r i d 1.'' Mejor dicho. 
"Muer te" . Pprque si se exceptúi 
el apuntador, todos los actores su-
cumben como en una de esas htrrri-
pilantes tragedias de los insacia-
bles poetas griegos... 
E n el teatro " l A r i c o " , acaba de 
lograr un gran "suceso," la can-
tante americana "Jean" Darys en 
su- difícil papel de la opereta " L a 
Unica Muchacha." Y en el Knic* 
kerbocker" Hazel Dawn, en vez de 
i r "abajo", como su apellido su-
giere, se ha elevado a las cumbres 
de la fama—¿nos habremos, a 
nuestra vez. elevado demasiado?— 
en " L a Debutante." 
" L a Debutante" nueva opere-
ta, hecha en los Estados Unidos de 
América es el último trabajo de los) 
señores Víctor Herbert, Horry B. | 
Smith y Roberto Smith, el famoso \ 
triunvirato de ópera ligera. 
E l argumentu de esta nueva pro-
dución, la acción de la cfual se de-
sarrolla en Londres, en Par ís y en 
New York, se basa en las aventuréis 
de Elena, u n í encantadora mucha-
cha americana; la aue acaba por 
casarse con un noble f r a n c é s . . . . 
Y ya es cosa de terminar estas 
línecís. Hoy he estado excesiva-
mente "parlamentario."' 
R. R. 
Neiu York, Diciembre. 
Cminmp©aimi(Dr 
P R O P O S I T O S V A N O S 
—Padre, pequé( y perdonad 
si en mi amorosa contienda, 
se lleva el viento, a mi edad, 
propósitos de la enmienda. 
Éti CONFESOR 
**•.. ¡Siempre es viento 
a esa edad un juramento! 
¿Qué pecado es, hija mía?" 
I.A P E N I T E N T A 
E l mismo del otro día 
Y aunque es el mismo, id. templan-
vuestro gesto, 
Pues dijo ayer, predicando 
Fray Modesto, 
que es Inútil la más pura 
contrición, 
si abona nuestm tern 
ílaquoZa.s del corazón. 
Ayer .padre, por ejemplo, 
locó a misa el sacristán, 
y en ve;: de corre al templo 
corrí a la huerta con Juan. 
E L CONFESOR 
" • . .Triste don, 
Córér tras su perdición.. 
LA P E N I T E N T A 
Sí, señor; mas don tan vil, 
de mil .lo tenemos mil. 
No hay niña que a amor no acuda 
más que a misa; 
que el diantre. a todas sin duda, 
noa avisa 
quo os intún la más pura 
contrición, 
si abona nuestra (ornura 
flaquezas del corazón. 
ni ra 
L a verdad, tan pseo ingrata 
con Juan estuve en la huerta, 
que .como él mirando mata, 
huí de él. . . como una muerta. 
E L CONFESOR 
"¡Dulcemente 
fascina así la serpientel 
L A P E N I T E N T A 
¡No lo extrañéis siendo el pech» 
de masa tan frágil hecho! 
Si voy cuando muera, al cielo 
(que lo dudo.) 
ya contaré que en el suelo 
nunca pudo 
sernos útil la más pura 
contri ción, 
si abona nuestra ternura 
flaquezas del corazón. 
Y mañana ¿efué he de hacer, 
Padre, al sonar la campana, 
si él me dice hoy, como ayer: 
"Vuelve a la huerta mañana " 
E L CONFESOR 
"¡Ay de y os! 
¡Antes Dios y siempre Dios!" 
L A P E N I T E N T A 
Es cierto, mas entre amantes, 
no siempre suele ser antes. 
Y, en fin, si de ser cautiva 
me arrepiento 
o me absolvéis mientras viva, 
o presiento 
que es Inútil Ja más pura 
contrición, 
si abona nuestra ternura 
flaquezas del corazón. 
L A V A N I D A D D E L A H E R M O -
S U R A 
A. Octavia. 
NI amor canto, ni hermosura, 
porque ésta es un vano aliño, 
y además, 
aquél una ^omhra oscura. 
Octavia,. 
—¿No es más que sombra el cariño7 
—Nada más. 
Esas flores con que ufana 
tu frente se diviniza, 
ya verás 
cual son ceniza mañana. 
Octavia. 
—¿Nada más que son ceniza? 
—Nada más. 
Y en tu contento no escaso. 
?qué dirás que es un contento, 
qué dirás? 
Octavia. 
—¿Nada más, que viento acaso? 
—Nada más. niña, que viento. 
—Na;da más. 
En la edad de las pasiones, 
a vueltas de mil enojos. 
hallarás 
aire, sombras e Ilusiones: 
¡nada más, \\\z de mis ojos, 
nada más! • . . 
C O S A S D E L T I E M P O ' 
Pasan veinte años: vu«lve él, 
y al verse exclaman él y ella: 
(— ¡Santo Dios! ¿y éste «s aquél 
(—¡Dios mío! ¿y ésta es aquélla?...) 
D b r e . 1 7 , 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r í n 
I H c I S 
Yiene de la primera plana 
LOS I N G L E S E S B O M B A R D E A N L A 
COSTEA D E SAI?ES 
Atenas, 17. 
L a esciMdra inglesa .bomhardoo a 
las tropas pureas que sej habían con-
centrado en Ja costa del ^Jolf o de Sa-
res. Faltan detalles de este suceso. 
L O S D E T A L L E S D E L BOMBAR-
DEO 
Londres, 17. ' 
Los desperfectos causa idos a los 
alambres te legrátkos y telefónicos 
por el bombardeo de ayer de tres 
puertos de la costa oriental' de Ingla-
terra por los crucemos ademanes, jun-
to con las precauciones que se han 
ción fueron ayudados eficazmente 
por los espías. E l notable sigilo con 
que se efectuó el ataque lo demues-
tra el hecho de que ni uno solo de los 
barcos que entraban, ni ninguno de 
los puertos de la costa oriental vie-
ron a los cruceros alemanes antes de 
su repentina aparición. Esta incur-
sión naval de los alemanes ha surti-
do el efecto de estimular el recluta-
miento en la Gran Bretaña. E l aumen-
to de los reclutas hoy se atribuye ca-
si exclusivamente a esta causa. 
Otro resultado de esto se advierte en 
los preparativos que se están hacien-
do en la costa para proteger a la po 
tomado em las plazas btmbardeadas , biación pacífica contra cualquier otro 
por las autoridades militares y la po-
licía hace imposible calcailai\ de una 
manera exacta el número de no com-
batientes heridos. Según una declara-
ción oficial publicada Jioy 55 perso-
nas perecieron en Haitlepool, y 115 
resultaron heridas en .Scarborough. 
E n Whitey hubo 17 miuertos y 30 
heridos. 
Siete de los muertos en1 Hartlepool 
eran soldados y 14 de Jos hieridos tam-
bién pertenecían a las fueirzas milita-
res. E ] máximo de heridos* será 150. 
Esto no incluye a los levemíente heri-
dos y no combatientes que vendando 
sus heridas, abandonaron la plaza en 
los primeros trenes que salieron de 
ella. Hoy se ha normalizado has*a cier-
to punto la situación en las ciudades 
bombardeadas. Solo ise advierte, la na-
tural angustia en los hoganes de las 
personas muertas o theridas y en los 
hospitales. Por todas partes se oyen 
los martilleos de los írabajadorfis 
reparando los edificios averiados. Se 
ataque de los alemnes y la organiza 
ción en Londres de la Guardia Na 
cional para la defensa local. 
P R I S I O N E R O S 
Los servios ahora tienen a 80.000 
austríacos prisioneros. 
S I G U E N L O S D E S A S T R E S 
N A V A L E S 
E l vapor "Elterwater" se fué a pi-
que por haber chocado con una mina 
frente a Flamsborough. Seis de los 
tripulantes han desaparecido. Los 
pasajeros escaparon en botes salva-
vidas. La punta de Flamsborough se 
encuentra a 15 millas al sur de Scar-
bourough. E l vapor de carga "Prin-
cesa Olma," también se fué a pique 
por haber chocado con una mina fren-
te a Hartlepool. Los tripulantes fue-
ron salvador. Dícese que ha sido vis-
to un vapor alemán colocando minas 
cerca del lugar donde el "Princesa 
Olma" se fué a pique. 
E l gabinete inglés se ha reunido 
cree que los alemanes en su expedí- para discutir ios recientes sucesos. 
Exquisitos tates suizos, acabados de llegar. 
Estuches finos de bombones. 
Bombones rellenos de licores y de frutas. 
Venga o conoceré ! variado y extenso surtido 
de estos ricos:bombones que acabamos 
de recibir. 
L A F L O R C U B A N A , Gal iano y S. J o s é . 
E L V 1 N 0 D E L 0 B R E R 0 ^ E L V I N O D E L B U R C U E S 
POR L O B A R O T O Y BUENO I P O R L O B U E N 0 Y BARATO 
HA** 
A L ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
R E C E P T O R f t H E R M O S A Y A R C H E S E N C . 
C O M P O S T E L A I I S . T E L F A - 2 9 5 9 ! 
h a * : 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 6 mil ímetros 
extirpada con este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
De venta en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Agencia grcneral: 
Apiado. 971. Tel. A-8930. Habana. 
2 C e m a v 0 
C A S A S D E 
( « L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A 






Oro americano contra oro español, 
Dureza de tamaño natura!, 
grueso 5 mil ímetros 
extirpada con este callicida. 
C 5315 alt 3-17 
N F O R M A C I O N 
I1VUNDACION 
Según notiaias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, las torren-
ciales lluvias de ayer produjeron el 
desbordamiento del río "San Juan," 
de Matanzas, y como consecuencia la 
inundación de la parte baja de aque-
lla ciudad, y la de los manantiales 
del acueducto, por cuyo motivo el 
agua se ha enlodado de tal modo, que 
se hace imposible su uso. 
Aun. cuando la, inundación adquirió 
grandea proporciones, no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
El sucedo ha originado la protesta 
de varios vecinos contra las autori-
dades por" no habe tomado a tiempo 
las medidas1 necesaias a evitar este 
mal. 
I N V I T A C I O N 
El representante oriental señor 
Mascaró, en unión de los vecinos de 
Santiago señores EmeSto Rosell, Car-
casés, Enrique Caminero y Manuel 
Díaz, estuvieron hoy en Palacio a v i -
sitar al general Meraocal, para la fies-
ta de la "Bandera," que se celebrará 
en el Club "San Carlos," de aquella 
ciudad, el día úl t imo de año. 
Dichos señores apsovecharon la v i -
sita, para presenstar al señor Presi-
dente de la República, al representan-
te electo reciemtemente por el Par-
tido provincial l ibral , señor Manuel 
Díaz. 
PREMIO DE M A T E R N I D A D 
Lista de las personas y cantidades 
con que contribuyen al mejor éxito 
del "Premiiy de Maternidad" creado 
por el señor* Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
Señor Secrettario de Sanidad y Be-
neficenia, $50^00; Dr. Enrique Núñez,* 
a nombre de su. hija Mar ía Elena, $25: 
Dr. José Antomio López del Valle, 
$5.00; Dr. Gabribl Custodio, $5.00; Dr 
Enrique B. Barmet, $5.00; Dr. Ernes-
to Aragón, $5.00; D. Domingo Ramos, 
$5.00; Dr. A . Díaz Estorino, $5.00. 
L A J U V E N T U D HISPANO-CU-
B A N A 
Matinée bailable 
Esta juventud galante y triunfa-
dora en m i l combates floridos de amor 
torna a un nuevo combatevpara t r iun-
far de nuesvo. 
Celebra una gran matintée bailable 
el domingo próximo en su arrogante 
palacio, calle de Luz, Jesús del Monae. 
Y a la gran mat inée va el más ga-
llando mujerío de la Habana. 
Paso a la iuventud. 
CONSULADO GENERAL D E AUS-
T R I A - H U N G R I A 
Este Coneulado General, por la 
presente se complace en hacer llegar 
a conocimiento de todos los súbdi tos 
aus t ro-húngaros y simpatizadores de 
la Monarquía que generosamente con-
tribuyeron a la colecta iniciada por 
este Consulado General a favor de 
la Cruz Roja aus t ro -húngara y demás 
fines humanitarios derivados de la 
guerra, el m á s profundo agradeci-
miento del Gobiernó de la Monarquía 
y de los presidentes de los Ministe-
rios, Conde S tü rghk y Conde Tisza. 
Habana, 16 de Diciembre de 1914. 
Por el Consulado General: 
J . F . Venules, 
Gerente. 
L A V E N T A DE LEGHONES Y 
AVES ALREDEDOR DE LOS 
MERCADOS 
El Alcalde ha dictado el Bando si-
guiente: 
Habana, Diciembre 16 de 1914 
Vista la instancia presentada al se-
ñor Secretario de Sanidad por el Ldo. 
Miguel F . Viondi a nombre de un nú-
mero considerable de campesinos 
arrendatarios de pequeñas fincas re-
sidentes e n ías cercanías de esta capi-
tal y la comunicación que acompa-
ñando esa instancia se ha recibido en 
esta Alcaldía, de la Jefatura local de 
Sanidad, por el presente vengo en dis-
poner que se permita en ios días 23 y 
24 del actual la venta de aves, cerdos 
y lechones vivos en el costado del edi-
fi io del Mercado de Tacón, que da 
frente a la calle de Dragones, cuadra 
comprendida entre Agui la y Galiano, 
así como también en los patios de ese 
y los demás Mercados de abastos de 
esta Ciudad, siempre que los vendedo-
res cuiden de no infr ingi r el Regla-
mento de los Mercados. 
E l Jefe de la Seción de Gobernación 
de la Secre tar ía de la Administración 
Municipal, queda especialmente en-
cargado del cumplimiento de este De-
crto por medio de los Inspectores Mu-
nicipales y la Policía. 
H á g a s e público para generaJl cono-
cimiento. 
(Fdo.) Fernandc Freyre de Andra-
de. Alcalde Municipal. 
nuevos Concejales 
A la hora de cerrar la edición aun 
no había dado comienzo la se-
sión convocada para dar posesión a 
los nuevos concejales. 
En el Ayuntamiento se notaba in-
tensa espectación. A las once y me-
dia la impresión era de que no se 
vota r ía la mesa, tal y como se había 
anunciado, o sea que sufrir ía varia-
ción. Daremos todos los detalles en 
la edición próxima. 
Notas Personales 
L A SRA. BASBERICHE DE GON-
ZALEZ 
Nos hemos enterado con gran sa-
tisfacción de encontrarse ya resta-
blecida, totalmente, la aprecyjle se-
ñora doña Antonia Basberiche de 
González, que hace poco tiempo fué 
operada en la Clínica Bustamante-
Núñez en gravís imo estado, de "her-
nia umbelicar extrangulada." 
Esta delicada y difícil operación, 
fué realizada con brillante éxito por 
el reputado doctor Serafín Loreda, 
gala de la cirujía cubana. 
Felicitamos a la señora Basberiche, 
por su restablecimiento, y al doctor 
Loreda por este nuevo triunfo. 
Don Francisco Salas. 
Según cable recibido ayer de Nue-
va York, ha llegado felizmente a la 
gran metrópol i americana, de donde 
habrán salido hoy con rumbo a este 
puerto, el condueño del popular café 
La Florida, señor Francisco Salas. 
Sus amigos le preparan un afectuo-
so recibimiento. 
Don Néstor del Prado. 
Se encuentra casi del todo resta-
blecido nuestro amigo el señor Nés-
tor del Prado, consejero provincial 
de Oriente, quien se encuentra en la 
famosa Clínica del doctor Vicente 
Gómez, a consecuencia de una afec-
ción en la garganta. 
Nos place mucho la mejor ía y da-
mos nuestro parabién al doctor Gó-
mez, al paciente señor Prado y a su 
hijo señor Fél ix del Prado, represen-
tante electo. 
Don José Gómez y Gómez. 
Se encuentra aquejado de dolorosa 
enfermedad el caballeroso y cumpli-
do oriental, señor José Gómez y Gó-
mez, padre amant í s imo del eminente 
especialista doctor Vicente Gómez, 
que tan alto ha puesto su nombre en 
el orden medical. 
Deseamos el completo restableci-
miento del anciano enfermo. 
El señor Conangla Fontanilles 
Hemos tenido la satisfacción de 
saber que ya se encuentra fuera de 
peligro y muy mejorado en su dolen-
cia el redactor de " E l Dia" señor 
José Conangla Fontanilles. 
E l ilustrado compañero fué opera-
do de apendicitis por el notable mé-
dico cirujano doctor Plasencia, di-
rector de la Casa de Salud del Centro 
Balear. Cumple decir que no sólo 
ha sido brillante la operación quirúr-
gica, realizada con feliz éxito—de io 
que nos alegramos sinceramente—si-
no que la asistencia médica en gene-
ral y la de los empleados han sido su-
perior; es justo, pues, dedicar los m á s 
calurosos elogios al director, al admi-
nistrador y demás personal de aque-
lla casa de Salud Balear. 
Nos place mucho dar tan satisfac-
torias noticias. 
M E N O R L E S I O N A - D O 
E n el barrio de Banagiiises, M a -
tanzas, se l e s i o n ó casualmente 
una pierna el menor Rafae l G o n z á -
lez. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Le ha sido aceptada la renuncia de 
su cargo al s e ñ o r Manuel A. Centu-
rión, Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 5a.. 
clase, Ingeniero A g r ó n o m o y encar-
gado de vulgarizar procedimientos 
agr íco las . 
La raza de 
color se queja 
(Viene de la primera plana) 
ran que en Cuba no habrá ' m á s re-
voluciones, porque ellos no i rán a 
ninguna guerra, convencidos como 
están de que todos los mejoramientos 
de las clases populares y menestero-
sas han de conseguirse dentro de la 
paz y dentro de la legalidad m á s ab-
soluta, y como quiera de que el Par-
tido "Amigos del Pueblo" es tá inte-
grado casi en su totalidad por ciuda-
danos humildes trabajadores, éstos 
entienden más que nadie que su m i -
sión es el luchar por su levantamien-
to económico y político con el respe-
i to debido a los intereses y derechos 
! ajenos, dentro del orden y la confra-
ternidad, como único medio de satis-
facer sus legí t imas aspiraciones de 
hombres que quieren v iv i r dentro 
del progreso y la civilización, am-
parados por la Ley, contribuyendo al 
bienestar de su Patria, por cuya in-
dependencia se saciñficaron en tres 
revoluciones de emancipación, lu-
chando como el que más para la ins-
tauración de la Kepública." 
Han añadido los señores Carrero 
y Despaigne: 
"—Los "Amigos del Pueblo" se 
quejan de que a sus amigos, antiguos 
compañeros y correligionarios de Sa-
gua la Grande se les persiga, encar-
cele sin cometer n ingún delito y solo 
porque no se presten a servir los in-
tereses de determinados personajes y 
políticos que residen en Santa Clara. 
"Vemos con inmenso dolor y m á s 
profunda pena, nos decían, que mien-
tras nosotros nos afanamos por de-
volverle la tranquilidad al pa ís cuba-
no, observando una actitud pacífica, 
dedicados al trabajo y actuando en la 
política de una manera diáfana, sin 
lugar a dudas n i sospechas, haya un 
número de cubanos preocupados, que 
se complazcan en alarmar al pa ís con 
falsas versiones, levantándonos ca-
lumnia y haciendo que nos persigan 
sin motivo ni razón los tribunales de 
justicia y extraviando la opinión pú-
blica nacional, llevando el temor y 
más que el temor el horror a nues-
tros hogares, haciéndonos renunciar 
en nuestra cólera,—cuando contem-
plamos tanta persecusión en nuestro 
derredor,—a la condición de cubano 
y hasta a nuestros derechos de ciu-
dadanos, que arma al brazo ^ contri-
buimos a hacer la Patria común, don-
de todos cupiéramos, propios y ex-
t raños , teniendo como estandarte la 
"unión" y como símbolo la "Igual-
dad." y a eso aspiramos los "Amigos 
del Pueblo" y por ello luchamos, con 
el corazón y la fidelidad de los pa-
triotas convencidos y abnegados que-
ísaben que de ese modo sirven a su 
Patria, sirven sus intereses, y al Go-
bierno de la Nación." 
PASAJERO I N S U L T A D O POR E L 
COCHERO. 
Ei cochero Manuel Ledo Siris, de 
Lucená 15, fué arrestado por el v ig i -
lante 78, por haber insultado a Gui-
llermo Herrera Rey, de Animas 126, 
lo que hizo por querer que Herrera, 
le abonara m á s cantidad de lo que 
valían dos carreras que efectuó en su 
coche. 
Datos políticos 
Ha quedado constituida en la Ha-
bana la Comisión Gestora Provincial 
para la organización del Partido en 
esta provincia y con ta l motivo el 
Domingo 13 de los corrientes tuvo 
efecto un m i t i n en el parque de Je-
sús María de esta Capital. 
Han ido en Comisión a saludar al 
Jefe del Estado, al Secretario de Jus-
ticia, al Secretario de Gobernación y 
al Alcalde Municipal, en nombre del 
Partido "Amigos del Pueblo," entre 
otros el Coronel Alfredo Despaigne, 
señores Isidro Santos Carrero y Juan 
Bell, prometiéndole laborar por el 
engrandecimiento de la República y 
la estabilidad de la Nación." 
Hasta aquí nuestra entrevista con 
los corteses y afectuosos señores San-
I tos Carrero y Despaigne, a los cua-
I les ratificamos nuestro reconoci-
j miento por su visita. 
iT í ina í s í r í^^ 
Demetrio Nurques Rodríguez, ins-
pector del Matadero Industrial y ve-
I ciño de San Joaquín 109, altos, denun-
j ció a la Secreta que ayer m a ñ a n a se 
presentaron al antes citado matadero 
los sujetos, uno de los cuales es t r i -
gueño, delgado, de mediana estatura, 
quien le mos t ró una tarjeta de v i -
sita con el nombre de "Carlos Mendi-
ve. Inspector Especial," y el otro su-
jeto, t r igueño, grueso y de mediana 
estatura, pretendiendo ambos les per-
mitiesen sacar un lechón antes de la 
hora reglamentaria. 
Por noticias de que el Mendive usa-
I ba el t í tulo de inspector para obligar 
a efectuar obras en las casas, y sos-
pechando que pudiera cometer he-
chos delictuosos el inspector Nurques 
se apresuró a hacer la denuncia ante 
la Secreta. Esta, m á s tarde, detuvo 
al otro individuo, que dijo nombrarse 
Armas Rojas. 
ü i n s o M U E 
IMPLORABALA CARIDAD 
Por nuestra capital vagan muchos 
menores, cubanos y extranjeros, qu? 
imploran la caridad pública. 
Y estas imploraciones resultan co-
munmente molestas para las personas 
que marchan por las calles en atención 
de sus negocios o por simple desee 
de pasear. 
Manuel Redondo Vidal es uno d< 
tales menores. Su físico, de aparien-
cias de español, hizo que nuestras au-
toridades inmigratorias lo recluyesen 
en el Campamento de Triscornia has 
ta tanto quedara investigada su ver-
dadera nacionalidad. 
El señor Domingo Rodríguez, sub-
inspector de la Policía Secreta, fué e 
encargado de hacer las diligencias 
oportunas, y ha podido inquir ir que el 
citado menor se escapó a su madre o 
que ésta le dejó escapar para que im-
bodega Desamparados 38. 
En cuanto a ^ nacionalidad de los 
padres, el Subinspector Rodríguez nc 
ha podido llegar a ningún conocimien-
to preciso, aunque por todos los in-
formes que ha obtenido se inclina z 
creer que sean españoles y que habi-
do el hijo en Cuba lo bautizaron en 
1909 en la iglesia del Espí r i tu Santo 
La madre de Manuel Redondo des-
dehace años reside en los altos de Is 
bodega Resamparados 38. 
Club de la Colonia 
Leonesa de la Habana 
L a s E l e c c i o n e s ] ^ 
Recordamos a todos los socios del 
Club de la Colonia Leonesa de la Ha-
bana, que esta noche a las ocho cé^ 
lebra elecciones parciales, en el Cen-
tro Castellano, Prado y Dragones, al-
tos, para elegir la mitad ed su Jun-
ta Directiva; no debe de faltar un 
solo asociado. A votar, nobles y en-
tusiastas leoneses, no olviden que 
nuestra sociedad representa a los h i -
jos de la provincia de León, en esta 
hermosa tierra. 
Allá van los noys con su típica ba-
rretina. ¿Y dónde van, d i rán uste-
des ? Pues a preparar la fiesta típk'i) 
la que se hace ya obligatoria y tradi-
cional. " E l célebre Cap d'Ans Cata-
lá" que tan brillante resulta todos IOÍ 
años, en los ya célebres jardines d( 
La Polar, de la Cervecera Internacio 
nal. E l Programa es grandioso, atrac-
tivo y divertido por todos concepto! 
pues los noys saben hacer las cosas, 
como Dios manda; habrá la mar de 
diversiones y un buen almuerzo. El 
que quisiere detalles pídalos en la Se-
cre ta r ía del "Orfeó," Prado y Dra-
gones, altos, antiguo Centro Gallego. 
Pronto publicaremos el programo 
completo y sus detalles, pero si uste-
des quieren invitación apresúrense 
que hay pocas. 
P E S A M E ^ " 
Don Antonio Castel lá . 
Ha fallecido en Barcelona, a con^ 
secuencia del tifus que tan cruelmen-
te ha castigado a aquella población, 
el joven señor Antonio Castel lá, h i -
jo de don José Castellá, que fué an-
tiguo empleado de los talleres de 
este diario, hoy ausente en la condal 
ciudad catalana. 
Reciba éste y reciba también e l 
buen amigo y excelente operario de 
la imprenta señor Gaspar Castel lá , 
hermano del finado, la sincera ex-
presión de nuestro sentimiento. 
M A N I R E 
Número 828 
C^Ítán ^ r i -te de Key West en 8 E N 
gacion, con 1,741 tn™ Í'HN 
Lawton Childs Co 
HUEVOS Y PESPA* 
Agredo Pastor: 7 ' f ^ 
fresco. caJa3 ¡i.̂ . 
ú J i l a r ^ r C o . : ^ 
Rodríguez, Parapar y r v * 
Bengochea y P e m á ¿ ¿ ^ 
sas, 3 cajas huevos de ¿ 
F. R. Bengochea: 10 ^ 
¿ cajas huevos id 
J. Fernández : 10 bari 
cajas huevos. 
Canales y. Sobrino: m • 
vos. ĴÍJÍ 
Nicanor Quiroga: 450 ü \ 
Swift y Co: 200 id idlí-, 
ne puerco. ' u \ 
Armando Armaud: ig-, 
manzanas. 0 
Número 829.-.Goleta in?W 
garet G," capitán BurgeSí^ 
te de Knigsport, en 32 4 ? 
vegación con 341 toneladas/5 
lantes a la Orden, con 
papas. 
L O S C E N T A j l 
Q U E N O S E MALGils. 
T A N F O R M A N LA Bj. 
S E D E Ü N GAPIT^ 
El hombre que ahorra, tiení 
algo que lo abriga contra i; 
dad, mientras qu» el que i 
tien« siempre ante sí la aa 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE U 
L A DE CUBA abre CUENTAS 
AHORROS desde UN PESO" 
lante y paga el TRES POB 
de interés 
L A S L I B R E T A S DE AHOESO: 
L I Q U I D A N CADA DOS i 
PUDIENDO LOS DEPOSnffi 
SACAR E N CUALQUIES TI 
SU D I N E R O 
LA DICHOSA 
L A C A S A D E L O S P R E M I O S . O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Laureano 
Ofrece a su distin 
Suida clientela, las 
últimas creaciones 
de la moda, para la 
presente es tac ión 
9 4 
C 5317 
$ 3 0 0 , 0 0 0 P A R A N f l V I D j 
Tengo disponible toda la cantidad que se me solicite para el SORTEO DE 
. P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Esta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admira-
ae preparación, para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del Interior, habiéndose P/» 
Parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra. Este establecimiento ha Justificado su nom^ | 
a' oonoediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la brden, admitiendo en los pagos toda oíase & % 
monedas al tipo señalado por la bolsa en ese m.smo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofreoemas. a 
Diríjase a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . ~ A P A R T A D O 748. — T E L E F O N O 6770. h a B A ^ 
